










































































































































































業　 種 調 査 対 象 企 業 回 答 企 業 新 規 の 輸 出 有
企 業 数 構 成 比 企 業 数 比 率 企 業 数 比 率
（1）農 林 水 産 業 6 0 ．2％ 6 100．0％ 0 0．0％
（2）鉱 業 20 0 ．6％ 20 100．0％ 1 5．0％
（3）建 設 業 2 35 7 ．3％ 233 99．1％ 7 3．0％
（4）食 品 工 業 127 4 ．0％ 124 97．6％11 8．9％
（5）繊 維 工 業 59 1．8％ 53 89．8％ 7 13．2％
（6）パ ル プ ・木 製 品工 業 26 0．鍋 2 6 100 ．0％ 1 3．8％
（7）出版 ・印刷 業 16 0．5％ 15 93．8％ 1 6 ．7％
（8）総 合 化 学 ・化 学 繊 維 工業 55 1．7％ 52 94 ．5％ 10 19 ．2％
（9 ）油 脂 ・塗料 工 業 22 0．7％ 2 2 100 ，0％ 5 22 ．7％
（10）医 薬 品 工業 58 1．鍋 54 9 3．1％ 7 13．0％
（11）そ の他 の化 学 工 業 102 3．2％ 102 100 ．0％13 12 ．7％
（12）石 油 ・石 炭 製 品 工 業 32 1．0％ 29 90 ．餓 3 10 ．3％
（13）プラスチ ック製 品工 業 32 1．0％ 32 100 ．0％ 6 18 ．8％
（14）ゴム ・革 製 品 工業 18 0 ．6％ 18 100 ．0％ 5 27 ．8％
（15）窯 業 57 1．8％ 53 93 ．0％ 4 7 ．5％
（16）鉄 鋼 業 5 1 1．6％ 49 96 ．1％ 13 26 ．5％
（17）非 鉄 金 属 工 業 53 1．7％ 49 92 ．5％ 10 20 ．4 ％
（18）金 属 製 品 工 業 8 1 2．5％ 79 97 ．5％ 5 6 ．3％
（19）機 械 工 業 142 4 ．4％ 139 97 ．9％15 10 ．8％
（20）電 気機 械 器 具 工業 236 7 ．4％ 222 94 ．1％32 14 ．4 ％
（2 1）通 信 ・電 子 ・電 気 計 測 器 工 業 33 1．0％ 33 100 0 ％ 1 3 ．0 ％
（22）自動 車 工 業 73 2 ．3％ 7 1 97 3％ 18 25 4 ％
（23）そ の 他 輸 送 用 機 械 工業 54 1．7％ 54 100 ．0％ 10 18 ．5％
（24）精 密機 械 工 業 5 1 1．6％ 5 1 100 ．0％ 8 15 ．7％
（25）そ の 他 の 工 業 75 2 ．3％ 74 98 7％ 4 5 4 ％
（26）電 気 ・ガス ・熱 供 給 業 33 1．0％ 30 90 ．9％ 1 3 ．3％
（27）運 輸 ・倉 庫 業 143 4 ．5％ 12 1 84 ．6％ 0 0 ．0 ％
（28）通 信 業 19 0 ．6％ 19 100 0％ 3 15 ．8％
（29）卸 売 ・小 売 業 562 17 5％ 24844 ．1％ 3 1．2 ％
（30）飲 食 業 10 0 ．3％ 8 80，0％ 0 0 ．0 ％
（3 1）銀 行 ・保 険 ・証 券 業 256 8 ．0％ 176 68．8％ 0 0 ．0 ％
（32）そ の 他 金 融 業 90 2 8％ 64 7 1 1％ 1 1．6 ％
（33）不 動 産 業 94 2 鍋 7 1 75．5％ 0 0 ．0 ％
（34）新 聞 ・放 送 ・広 告 業 36 1 1％ 25 69 4％ 1 4 ．0 ％
（35）情 報 サー ビス ・専 門サ ー ビス業 8 1 2 ．5％ 67 82．7％ 2 3 0％
（36）そ の他 サ ービス業 16 8 5 ．2％ 1368 1 0％ 5 3 ．7 ％







































































































































































平成6年度 8 m 27・肪○ ○ ■ 16・乃贅 澄 16・11瀾　　　 仙a
平成7年度 m 2乙供■ S S 匝 ・叫 e 隠 15・乃渕　　　 41・賞
平成8年度 S S か・琳－ 21・司 翳 膠 19・器闇　　 凪41
漢14・構－ 19・叫椅際 13・6欄　　　　 5乞肪
巨 細
【参 考 ：平 成 9 年 度調
l8・1％
の輸出有　 腋継続中の輸出有　 田過去に輸出有　 0 輸出実績なし
N＝乙625社
査 企 業 す べ ての場 合 】




































新 規 の 輸 出 有 継 続 中の 輸 出 有 過 去 に 輸 出 有 輸 出 実 績 な し
8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度増 減
全 体 23．5％ 14．1瑞 －8．9 21．9％ 19．8％ －2．1 19．2％ 13．1琳 －5．6 35．劇 52．（桝 16．6
10億 円 ～ 50億 円 13．6％ 6．7％－6 ．9 18．5％ 17．識 －1．2 22．餓 14．‘梢 －7．9 45．識 61．3％16．
50億 円 ～ 1碑 億 円 18．鵠 10．7％ －7．5 23．7％ 20．3％ －3．4 19．！瑞 13．8％ －6 ．1 38．蟻 55．2％ 17．1
1帥 億 円 ～ 5㈱ 億 円 35．4％ 21．4％ －14．0 27．蟻 24．5％ －2．6 16．2％ 13．瑞 －2．7 21．識 40．7％19．
∝沿億 円以 上 51．蟻 46．琳 －4．2 18．蟻 16．祁 －1．4 9．6％ 7．3％ －2．3 21．識 29．瑞7．9





10億円～即億円　 匝 勢 至獄 ‥14・亘＿調　　　　　 61・3％
馳億円－100億円 10・7％　 26面 鸞 そ運′13崩 ノ凋　　　　 55・器
1。鳴 門～500億円　 獲m 21・4XS m 弧 駐 24車 膠 警13・5欄　　　40・乃
部。億円以上　　　　　 46・9％　　　 16・7溺 7珂　 29・碁

















．ぉぷ こ 工 誓 ：一、 2 ．肪一・・一側 √ ＼
ギ ー ・・．‘－．．．・・・∴盲 二二二∵ ．工 ・こ こ 、 14．餓
‾ヽ▲
、－■
















平 成 6 年 度 － 32．7％ 20・4叫 ■ 際 17・5ま旁渕　　 怨 ・4％
平 成 7 年 度 ■ m 27・7％ 23劇 看 〇 着 17叫 渕　　 31・4 ％
平 成 8 年 度 書 ○ ○ 28・4％ 払 叫 S l■ 肝 19・瑚 瀾　　 27 ・1胃
平 成 9 年 度 m 17・9鷺看 〇 〇 m 23・1l ■ 駄 話 14・8鷺渕　　　　 叫 ．碁
【参 考 ： 平 成 9









新 規 の 輸 出 有 継 続 中 の 輸 出 有 過 去 に 輸 出 有 輸 出 実 績 な し
8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減
全 体 28．劇 17．琳 －10．5 25．瑞 23．蛸 －2 ．1 19 ．識14．琳 4ー ．5 27．蛸 44．2％17．1
10億 円 ～ 50億 円 15．鍼 8．鵠－7．7 22．琳 20．瑞 胃2．8 23．8％ 17．1％ －6．7 37．4％ 弘 祁 17．3
50億 円 ～ 1㈲ 億 円 2 1．8％12．琳 －8．9 27．5％23．琳 －3．6 19．鵠 14．琳 －4．4 31．餓 48 ．識 16．7
100億 円 ～ 5仲 億 円 42．蛸 26．（桝 －16．1 29．識 28．！端 1 ）．4 15．琳 12．8％ －3．112．琳 2 ．4％19．5









































































平 成 8 年 度 平 成 9 年 度
輸 出企 業 数 輸 出 件 数 1 社 あた り 輸 出企 業 数 輸 出 件 数 1 社 あ た り
全 体 260 842 3．2 2 13 653 3．1
10億 円 ～ 50億 円 66 110 1．7 59 128 2．2
50億 円 ～ 100億 円 43 76 1．8 32 89 2．8
10 0億 円 ～ 500億 円 103 27 1 2．6 76 169 2．2
500億 円以 上 48 38 5 8．0 46 267 5．8
－15－
0　　　 2　　　 4　　　 6　　　 8　　 10 （件 ／ 社 ）
全　　　　　　 体
10 億 円 ～ 5 0 億 円
50 億 円 ～ 10 0 億 円
10 0 億 円 ～ 5 0 0 億 円
5 0 0　 億　 円　 以　 上
（資 本 金 規 模 ）
13 ．2
8．0



























平成5年度 ■喜19．0叫8 日囲 19．梢　　　 ノ茫鸞 鞘．F、 56．2％
平成6年度 m 18・6蔦葛 1 15・9％　 雲飜 販 嬰 豊 選 閻
平成7年度 ■喜18．7苫－ 13．1司駿
平成8年度 ‘ーふ8 m 22劇 ■ S E 14・31 監 莞： 増　 、58・1％ ≒　 裾．
平成9年度 書喜 21・9Ⅹ　　1　 16・竺題駁撃　　　　 56・OX


















　 、　　　　　　　　　　　 ＿′・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、、、・驚 ・一一　　　　　　　　　　　　　　 ・x 30
19



















中 国 56 7． 中 国 80 12． 中 国　　　 l lO l 13 鍋
台 湾 53 7．4台 湾 52 8．3台 湾 73 10 ．0％
タ イ 5 1 7．2タ イ 32 5．1タ イ 49 6．硝
英 国 35 4． 国 29 4．6 ドイ ツ 28 3．1端
マ レ ー シ ア 34 4． ドイ ツ 26 4 ． マ レ ー シ ア　 ～　　 26 3．6％
ドイ ツ 24 3．4 イ ン ドネ シ ア 19 3．0 イ ン ドネ シ ア I　 24 3．3％
イ ン ドネ シ ア 23 3．2 ン ド 18 2．9 イ ン ド　　　　　　　 23 ！　 3．2％
イ ン ド 20 2． フ ラ ン ス 15 2．4 国　　　　　　　 15 2．1％
シ ン ガ ポ ー ル 19 2．7 マ レ ー シ ア 14 2．2 イ タ リ ア　 1　 15 2．1％
フ ラ ン ス 16 2．2 港 14 2．2シ ン ガ ポ ー ル ［　 14 1．9％
イ タ リ ア 15 2．1 タ リ ア 12 1． フ ィ リ ピ ン ［　 14 1．9％
香 港 12 1．7 シ ン ガ ポ ー ル 11 1． フ ラ ン ス 13 1．8％
ブ ラ ジ ル 11 1．5 オ ー ス ト ラ リア 10 1．6 ス ペ イ ン　　　　　　 12 1、6％
そ の 他 103 14．5 の 他 90 14．4そ の 他　　 】 100 13．硝
合 計 712 100． 口計 626 100 ． 日 計 730 100．0％
国 130 17． 国 173 20 ．5 国 I22 19．7％
国 125 16．3 国 127 15．1 中 国 86 13．9％
中 国 121 15． 中 国 93 11． 国 74 11．9％
台 湾 65 8．5 台 湾 67 8． 台 湾 60 9 ．硝
タ イ 62 8．1 タ イ 54 6．4 タ イ 30 4 ．8％
ドイ ツ 31 4．0 ドイ ツ 40 4 ． ドイ ツ 26 4、2％
イ ン ドネ シ ア 29 3． イ ン ドネ シ ア 36 4 ．3 イ ン ド 19 3．接
マ レ ー シ ア 28 3．7 国 27　　　 3． 国 19 3．1％
イ ン ド 23 3． フ ィ リ ピ ン 24 2．9％イ ン ドネ シ ア 19 3．1％
国 19 2．5 イ ン ド 23 2 ．7 マ レ ー シ ア 17 2．7％
フ ィ リ ピ ン 18 2．3 マ レ ー シ ア 2 1 2．5 フ ラ ン ス 16 2．6％
シ ン ガ ポ ー ル 13 1．7シ ン ガ ポ ー ル 18 2．1シ ン ガ ポ ー ル 13 2．蟻
オ ー ス トラ リ ア 11 1．4ブ ラ ジ ル 14 1．7ブ ラ ジ ル 11 1．8％
ス ペ イ ン 10 1．3カ ナ ダ 13 1．5フ ィ リ ピ ン 10 1．6％
そ の 他 81 10．6そ の 他 1 12 13．3そ の 他 98 15．瑞

















2分 の 1以 上 の 所 有 2分 の 1未 満 の 所 有 資 本 関 係 な し
8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減
全 体 22．2％ 26．禰 4 ．5 15．81 10．3％－5．5 62．0％ 63．（瑞 （1．0％） 1．0
北 ア メ リ カ 24．9％ 29．4％ 4 ．5 6．7％ 3．硝－3．0 68．4％ 66．鍋 （1．5％） －1．5
ヨ ー ロ ッ パ 15．8％ 23．3％ 7．5 5．0％ 1．9％ －3．1 79．2％74．8％ （1．0％） －4 ．4
ア ジ ア 23．9％ 27．0％ 3．1 20 ．7％ 14．7％ －6．0 55．4％58．蛸 （0．9％） 3．0
（＊注）資本関係なしの（）内は、日系企業の比率である。
－19－
平成8 年度 書 喜 22・2X■ ○ ○ 15・8I 獲　　　　　 62・OX　　　　 I N ＝842件
平成9 年度 S S ■ 26・71 － 10・3叫　　　　　　　 62・1％　　　　　　 1・0％ N ＝614件
北アメリカ 看〇〇〇29期 － 3・7％　　　　　　　 65・4％　　　　　　　 1・5X　 N＝136件
ヨー ロッパ 8 m 23・31 8 〇m l・91　　　　　　　 73・81　　　　　　　 1調　 N富103件











か ‥ーメ 去 ；・； 三 二 も ㌫ 三 毛 と 祁・7鷺
書 20 ・4％　 一 線 ．　　　　　　　　 一
→ 一一全体
‥ 書 ‥ 北アメリカ
－ ・× － ヨー ロッパ
一 一ムー・アジア
一 ！　　　　 、 、．　　　　　 ．＿ 〉ぐ
×・‘　　　　　　　　 、 タと ・・一 ．
平 成 5 年 度　 平 成 6 年 度　 平 成 7 年度　 平成 8 年 度　 平 成 9 年 度
図3－12．資本の2分の1以上を所有している企業の比率の推移（ゾーン別）
100％









工竺ご± 憑 き≡ 意 憂士 杢 車子±∃ 田・肪






































1 年 未 満 1 ～ 5 年 5 － 10年 10 ～ 15年
8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度9 年 度 増 減
全 体 4．8％ 3．6％ －1．2 23．0％ 20．1％－2．9 30 ．5％ 25．91胃4．6 11．0％ 10．9％胃0．1
北 ア メ リカ 4 ．梢 3．0％ －1．7 13．5％ 19．7％ 6 ．2 19 ．2‡ 16．7l －2．56 ．2％ 4 ．5％ －1．7
ヨー ロ ッパ 4．2％ 2．1％ －2．1 25．8％ 25．0％ －0 ．8 19 ．2％ 12．51 －6 ．7 8．3％ 10．4‡ 2．1
ア ジ ア 4 ．蛸 4 ．0％ －0．1 25．2％ 18．2％ －7．0 38 ．4第 32．5％ －5．9 14 ．識 14 ．0 ％ －0．3
15年 以 上 工 業 所 有 権 等 の 期 間 そ の 他
8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減
全 体 4．5％ 2．（梯 胃2．5 16．9％ 23，0％6．1 9．識 14．6％ 5．3
北 ア メ リ カ 4．蟻 2．3％ －1．8 40．4％ 34．蟻 －6．3 11．9％ 19．7％ 7．8
ヨー ロ ッパ 5．8％ 2．蛸 －3．7 32 ．5％ 27．蟻 －5．4 4．2％ 20．8％ 16．6












4・8％　 23・0％　 冊選調教 30・5％ 11．0％　4．51≡16．9％≠　　9．3l
蕪 洲…ド蕪 吏酬 】l掬 鞋 25・9％看喜駆10．9％　2．0笈芸23．0‡　　　 14．6第
蕪 肺 蕪 酬 腿 16・7壇 駐 ・空電塁 璽 糾・1嗜 芸 当 19・7算
蕪 】日間睦 酬 冊lll】阿 1＿9・4％2・1％≡ 27・1痘≡ ヨ　 20劇
4・珊 ラ：蕪 ：】i皿 鮨 濠 32・5％　　 14遠　 2・1手軽 ！手ヨ 11・2笈
日1年未満　　　　　　　 ロ1－5年　　　　　　　 り5～10年









腔 4％旧■■霞8駆 糾・6朋媚覇〇〇駁　 22・8％　　　　 29・9％S S S




4．4％　　　　 31．1％　　　　　　　 20．0鷺　　　 8．9％　　　　　　 35．6％
：手諒 渾 ・4％　 19・訊 11・5％　　　　 勤 ・OX
蕪 ：l刷 至蕪 胴 ．1．‘’‘… ‾　 35・6鷺　　 13・61　 2乙0％










こ ．妄 増 誠・ご
： ／ 、、、、￥ 苧 7・苓 23・61
一一◆－ 全体
‥ 後‥ ・北アメリカ
胃 ・※ 胃 ヨーロッパ
一 也「・・アジア
．一一・■一




















． 二㌦ ふ ・ ∴ ■　 一一◆－ 全 体
．瘢 ′一　　　　 ．×　　 ‥ 書 ‥ 北 アメリカ
ト こ寸 了 ／ノ16ヂ 23鵠 二完㌢バ
◆ 8劇　　　　 ／ 一 J r 10・1X　　　 ／
　 、　 ◆ 6 ・銘　　　 ．＿ イ
△一・一 ・一・轟 ．・一 一一 ☆ ・一一































無 償 契 約 有 償 契 約 ク ロ ス ラ イ セ ン ス
8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減
全 体 6．餓 7．接 0．3 85．6182 ．硝 －2 ．9 7．6‡ 10．2‡ 2．6
北 ア メ リ カ 6．8％ 5．琳 1 ）．9 73．4％ 73 ．5‡ 0 ．1 19．81 20．6％ 0．8
ヨ ー ロ ッパ 4．3％ 5．8I 1．5 81．0％ 80 ．6％ －0 ．4 14．梢 13．6％ －1．1






三 1当 車 軸 ㌶ 7．，％
t．　t．
一車◆－ 全体





★ ‘ － ・ムーーアジア








一一 ◆－ 全 体
‥ 看 ‥ ・北 ア メリカ
■ 、
看 ・・・・・・・題 一 ／ メ 一・一 ・・ザ
x　　　　 ／ 汀　　　　 ノ ー ◆ 10・2％ － うく － ヨー ロ ッパ
一 一ムー ・ア ジ ア
二 五 ご 二 7°：／ム





































イ ニ シ ャ ル の み イ ニ シ ャ ル ＋ ラ ン ニ ン グ イ ニ ＋ ラ ン ＋ ミ ニ
8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減
全 体 22 ．7％ 2 4．4％ 1．7 36．5％ 31．0％－5．5 4．硝 3．5％ －1．2
北 ア メ リ カ 23．梢 2 5．5％ 1．8 30 ．9％2 1」粍 －9 ．1 2．2％ 1．8％ －0 ．4
ヨ ー ロ ッ パ 24．4％ 2 1．蛸 －3．3 32 ．2％ 34 ．4％ 2 ．2 5．6％ 6．硝1．1
ア ジ ア 2 1．9％ 2 5．61 3．7 40 ．0％ 32 ．6％ －7．4 5．識 3．21 －2．1
ラ ン ニ ン グ ＋ ミ ニ マ ム ラ ン ニ ン グ の み
8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減
全 体 0．9％ 0 ．7‡ －0．2 35 ．2％ 40 ．4％ 5 ．2
北 ア メ リ カ 1．4％ 1．8‡ 0．4 4 1．7％ 49 ．1％ 7 ．4
ヨ ー ロ ッパ 1．1％ 0．（瑞 －1．1 36 ．7％ 37 ．8％1．1
ア ジ ア 0．祁 0．6‡ －0 ．1 32 ．0％ 38．0％ 6 ．0
平成8 年度 i ml日日22・71　　　　 36・5X　　　 4・7時 9寧 5・2 －三臣 ］ N ＝665件
平成9 年度 Ⅲ Ⅲ 陛 4％・・・削Im1　 31朋 J r 6 回題3・5X P ・7堰室茎隷0・41　　　N 朝 9件
北アメリカ　 側 Ⅲ 25・5器　　　 21・8‡覇 監 1・8曝 嘩 彗 4M　　　　　 N ＝110件
ヨー。ツ′く　 剛 睦1・1測 ‖・－　　 34・4％E E － 6・7％　　　 7・8％　　　　 N ＝90件









芸ゐ・響、く、 ．了 、ニ ：／‘ム 甲賀 弯 5。．。％
→ 一一全体
‥ 書 ‥北アメリカ
■・　 駈・5芳一憎 封・竺 ・・・ 題・
・■・‥ ‥ ‥ ■・　　　　　 、■ ー ・×－ ヨーロッパ
一 也「 ・アジア









－ ・×－ ヨー ロッパ
－ ・ムー・アジア
お 岩・敲 甥 76・31≠一機 打・既と若 妻 ”・竺 完 75．。X
A 細．









































平成8年度 ……冊 22・7棚 椚 田 題 ■ 36・5叫 囲■ Ⅱロ ト 乃 ≡喜 喜≡ 35・喝 萱 蓋∃　 N＝665件
平成9年度　　 剛 瞞 l．遠：遠 ． 一題 因 ■ 31．OX寒 b 3．運 0．4－　　　 N朝 件
資本関係なし　 ”‖酬 l酬 …糾・5％……酬 順　　 36・0％　　 4調 ≡ 童 23・喝 喜茎ヨ　 N＝。。昨
1．7％
2分の1未満の所有　 酬 ‖15・5％　　　 39・71　　 用 室喜茎 41・4　　　　 N＝5。件
i3・3坤 7・3～f l・3鷺　　　　　 ′8・・



















16・51　　　　　 51朋　　　　 10・4Im 3・乃 11・4Ⅰ垂 姻　 N ＝510件
9．31　　　　　 51．器　 間Ill順 棚 日日M ‖日間旭日l8 m 15．琳 ■ 喜3．乃 如 ．4鷺ヨ 醇　 N 尋77件
5．1器　　　　 誠．箔　　　　　 19・誠 意IlS 10・3叫 E ≒ 茎 24期 等 ≒蓑 捗 ・1亭　 N＝78件
4．乃　　　　　　　　　　　　　　 17・a m 3・1器≡ 18・8～∃ 匝　 N＝朗件
ほ 31　　　　　　 馳 ・1％　　　　　　 は 叫 ■ 1刺 と3％獅　 N＝212件






国 l5．7州 側 ……ll諷3刈日間‖日棚…llF 15．7％U m 11．4叫駐望ま重27．1％望 萱 敷 瑠　 Nご70件
ドイツ I8．3日】冊日間Ⅲ‖…肌臓腑勤叫 Ⅲ間……皿間脳肌 …Mll8．3Xl ≡≡ 25・0％≡ ≡ヨ　 N＝12件










11．1り 日脚酬　 酬酬 間　 ．‘…．田Il酬…附柵間l6・7叫と球茎 22・器当 6欄　 N＝45件
l 13・惰 l州‖… ．．］，】’”酬牌 ．5％…間酬 胴 剛欄間t E 19叫 囲腋 8・7呼 ・串 N尋6件
I 13・器　 川…間日…Ⅲ附1m47．4珊冊酬Ⅲ日間冊Ⅲ‖Ⅷ■15・餌］ 2・＝0・5％妾 10・5唱　 N＝38件
l9・5鷺lⅢ間Ⅲli馴‖酬l酬Ⅲ日間醐仙川胴順胴囲81・0棚冊‖……間冊酬Ⅲll日脚川棚用仙…lE 9・5相　 隣21件
l川……冊日間Ill酬l川側腑酬Ⅲ州側Ⅲ 87・5欄 間lⅢ冊Il剛腑日用……ll…ll………冊 l瞳1え嘲　 N＝8件
l8・3日lMIll酬別冊】眺 酬Hm l酬睦6・7珊…肌酬Ill…l…用順腑捌Ⅲ…日間‡8・3唖 8・3唱酢喝　 醇12件
20・OX　 暮刷Ⅲ胴胴仙…140叫…Ⅲ…酬 】…掴l匝0呵駐茎茎茎童30・0％≡ ≡ヨ　 N＝10件
30・8％　　 Ⅲ州側冊冊冊Il仏器‖腑Ⅲ川棚酬 Ill‖17・7唖蔓 15・4％ヨ　 N＝13件









9・3用 酬 日附 …剛…】51・2珊 l……酬 皿‖…旧 15・9欄帥 ・7糎 4弓 替 N＝3万件
8・7Ⅷ 酬 l酬 ……睦 6珊 肌用 …l酬 仁12・6％E 4・4X望 23・3％まま夢革 N＝20昨
19調 ”】剛拙戦酬 …l11…冊 】……飜61・9手刷 IlⅢ酬 酬順Ⅲ …l巨 頭7・1重 き N＝42件














着虫 占 権 有 再 実 施 権 有
8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減
全 体 23 ．5％ 22 ．9％－0．6 7．7％ 10．0％ 2．3
北 ア メ リカ 16 ．7％23 ．5％ 6．8 12．0％ 15．4％3．4
ヨー ロ ッパ 20 ．2％ 27 ．2％ 7．019．8％15．5％ －4．3
ア ジ ア 28 ．0％ 2 1．4％ －6．63．6％ 6．蟻 2．5














7 °乃 r i ＝
平 成 8 年 度　　　 平 成 9 年度　　　 北 アメリカ　　　 ヨー ロッパ　　　　 アジ ア








㌣ ・6％上 音 糾・3％



















、し 、　　　　　　　　 一 X ・
′′　　　　　　　　　　　 、
、＼ 看 ・　 ／好　　　　　　　 一 ｝
… 6 ％ 、、ジ ン ‘・・－ ・‥ ・・・看 ・ ‥ 書 ‥ 北 ア メ リカ
一 一× － ヨー ロッ パ
一 一▲－ ・ア ジ ア
▲ ・、　 8 ・8 ％＼ ◆ 7 ．4 ％一 一一 パ ー ノ 10 調
．、 ・← ・、 ．　　　　　　　　 ′ ・▲
、 ・▲「 一一 ・一 ・▲「 ・一























特 許 有 ノ ウ ハ ウ有 商 標 有
8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減
全 体 39．0％ 36．6％－2．4 76．蟻 80．0％ 3．9 19 ．2％ 13．4％ －5．8
北 ア メ リ カ 58．5％ 53．7％ 肩4．8 50．3％ 6 1．8％ 11．5 10 ．9％ 8 ．1％ －2．8
ヨー ロ ッパ 6 1．7％ 4 7．6％ －14．1 60 ．8％ 66．0％ 5．2 19 ．2％ 16．5％ －2．7
ア ジ ア 26．6％ 27．7％ 1．1 89．0％ 89．9％ 0．9 22 ．7％ 14 ．4％ －8．3
－39－


























平成8年度　　　　 平成9年度　　　　 北アメリカ　　　　 ヨー ロッパ　　　　　 アジア








－ ・× － ヨーロッパ






： 竺 二 二 ニ ー 91■・一一一一→ 39・7％－ ・→ 39・OX一一一一→ 鳳 餌　、
　 、 －、▲‥ 一 ・一 ・→ 「・一 ・一 ‥4







妄 8辛 苦 誓 読 ‾ 一十 一一 一一 ・→
一 、 － ◆ 7… 一一一 一◆ 跡乱惰
一一◆－ 全 体
‥ ■・‥ 北 アメリカ
ー ・× － ヨー ロッパ
－ ・▲－ ・アジア
■ ・‘一　　 、、、・、 脈 ：‥二 ・一 汁 ・一 二二 盲
．■ 一．



















フ ィリ ピ ン
マ レ ー シ ア
イ ン ド ネ シ ア
イ ン ド
5 7 ．4 ％
N ＝1 2 2 件
N ＝2 6 件
N ＝1 9 件
N ＝7 4 件
N ＝8 6 件
N ＝6 0 件
0 0 ．0 ％
N ＝3 0 件
0 0 ．0 ％
N ＝1 0 件
0 0 ．0 ％
N ココ1 7 件
N ＝1 9 件
7 ％
N ＝1 9 件
5 9 ．0 ％
4 ．9 ％
4 6 ．2 1
4 6 ．2 ％
1 1 ．5 笈
3 6 ．8 鷺
7 8 9 ％
1 2 1 ．1 ％
3 7 ．8 鷺
∴′ノノノノ′＿：ノノダ どノブ　′′ノ′ ． ノワァ ー － 一 一一「 一一一 一：空 電 正 ヨ 書
8 ．1 笈
2 5 ．6 ％
．7
日 9 ．8 ％
2 6 ．7 ％
8 6 7 ％
1 1 ．7 ％
2 0 ．0 ％
1‾肺 手
2 0 ．0 ％
1
1 3 0 ．0 ％
1 7 ．6 ％
．”〝．W l
5 ．9 ％
1 5 ．8 ％
嶋輸輸表 3 9 ．5 鷺
1 5 ．8 ％
4 2 ．1 ％
9 4
1 5 ．8 ％





























臼 1 件 ロ 2 － 1 0 件 り 1 0 ・－5 0 件 ■ 5 0 － 1 ∝l件 ■ 1 0 0 件 以 上
図3■41．特許内包契約に含まれる特許数
6 0％ ．■ 、
一一◆－－ 1件
・・書 ‥ 2 －10件





■ ’　　　　　　　　　　　 、■ ・．．．
一一一・・■ ．‘




、 ・ 2 2．1％










出 顔 中 特 許 有 実 用 新 案 有 意 匠 有
8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減
全 体 13．8％ 12 ．6％ －1．2 6．1％ 4．7％－1．4 3．0％ 6．0％ 3．0
北 ア メ リ カ 23．8％ 13．2％－10 ．6 8 ．3％ 5．9％胃2．4 2．6％ 3．7％ 1．1
ヨー ロ ッパ 20 ．8％17．5％ －3．32 ．5％ 4．9％ 2．4 0．8％ 4 ．9％ 4．1
ア ジ ア 8 ．4％ 11．0％ 2．6 6 ．3％ 4．6％－1．7 3．7％ 7．2％ 3．5































平 成8 年 度　　　　 平 成 9 年 度　　　　 北アメリカ　　　　 ヨー ロッパ　　　　　 アジア




















平 成 4 年 度　 〃 書 ■ 29・2％　　　 23・5瑠 E 敵 意 19・4％凋 ！棘11：’了測 16 劇 N ＝7 12件
N ＝6 26 件
N ＝7 30 件
N ＝7 66 件
N ＝8 42 件
N ＝6 20 件
平 成 5 年 度　 書 喜 25 ・7鷺　　　 22・2％1 強 娠 二 重 車 攣 凋 距 ・0％冊1 15・3％
平 成 6 年 度　 ■ 喜 24 ・0％　　　 28・4％■ 暫 紆 2 1・6％ 恩 胴 14・5測 1憫
平 成 7 年 度　 書 喜 漢 27・0％　　　 2相　 空∴莞 20・6整 Ⅷ 腑 ・6測 12・8％
8　　 i 喜 8 28朋　　　 22・6％コ 附 加 鵜 瀾 馴睦 ・1珊 13 ・訊
、　　　 題 m 27戯　　　 24 ・彷 ■ 蓼 軸 路 渕 距 2・7Ⅷ 1用




平 成 4 年 度 平 成 5 年度 平 成 6 年度
技 術 分 類名 件 数 割 合 技術 分類 名 件 数 割合 技 術 分 類名 件 数 割合
1輸 送用 機 械 99 13．9％輸 送 用 機 械 65 10．4％送 用機 械 11017．7％
2電子部品 ・デバイス 47 6．6％医薬 品 50 8．0％電 子 計 算機 57 9．2％
3電 子 計 算 機 45 6．3％油脂加工 ・石鹸 ・塗料 4 1 6．5％ 鋼 45 7．3％
4医薬 品 42 5．9％子部品 ・デバイス 39 6．2有機 化 学 44 7．1％
…．巨
6
金 属 製 品 33 4 ．6％電 子 計 算 機 38 6．1 子部品 ・デバイス 406．5％
罠：墜貯電気樹 ’‖…“．’
・電球 ・照明器具 32 4 ．5％金 属 製 品罠登用電気機材 ‘…………
・電球 ・照明器具
34 5．4％属製 品 33 5．3％
7有 機 化 学 28 3．9％ 30 4．8％医 薬 品 30 4．8％
8窯 業 26 3．7％有 機 化 学 29 4．6％そ の他 の化 学製 品 28 4．5％
9油脂加工 ・石鹸 ・塗料 26 3．7％線 ・無線通信機械 2 3 3．7％非 鉄 金 属 28 4．5％
10 ラジかテレビ・音響器具 25 3．5％窯 業 22 3．5％油脂加工 ・石鹸 ・塗料 27 4．4％
そ の他 309 43．4％ そ の他 255 40．7％そ の 他 28846．5％
合 計 7 12 100 ．0％ 口計 626 100． 日計 730100．0％
平成 7 年 度 平成 8 年度 平成 9 年度
技術 分類名 件数 割合 技術 分類名 件数 割合 技術分類名 件数 割合
1輸送用機械 11515．0％輸送用機械 95 11．3％輸送用機 械 7612．3％




3 子部品・デバイス 51 6．7％機化学 60 7．1％ 33 5．3％
4鉄鋼 43 5．6％子部品・デバイス 49 5．8％非鉄金属 31 5．0％
5非鉄金 属 42 5．5％電子 計算機 39 4．6％そ の他 の機械 29 4．7％
6医薬品 39 5．1％その他 の化 学製 品
罠登用篭荒勝胼．‘………‥
・電球 ・照明器具
37 4．4プラスチ ック製 品 28 4．5％
…‥7
8




気機械 34 4．0％金属製 品 24 3．9％
9有機化 学 32 4．2％精密機械 29 3．4％鉄鋼 24 3．9％
10プ ラスチ ック製品 28 3．7％その他 の電気機械 27 3．2％有機化 学 24 3．9％
その他 29338．3％その他 353 41．9％その他 28145．3％









］ヒア メ リカ ヨー ロ ッパ ア ジ ア そ の 他
8 年 9 年 度 増 減 8 9 年 度 増 減 8 年 9 年 度 増 減 8 9 増 減
全 体 22 ．琳 2 1．醜 －1．0 14．識 16 ．6％ 2 ．3 58 ．1％ 弘 ．鴫 －2．1 4 ．8％ 5 ．5％ 0 ．7
電 気 30 ．（鵜 20 ．5％一食 5 13．2％ 9 ．鍼－3．3 弘 7％ 鑑 識 10．8 2．1％ 4 ．1％2 ．0
機 賊 25．8％ 19 ．5％ －6 ．3 11．1％ 18 ．8％ 7 ．7 6 1．1％ 56 ．4％ －4．7 2 ．1％ 5 ．4％ 3．3
化 学 15．瑞 26 ．（瑞 10．2 17．（瑞 24 ．鴨 7 ．0 弘 醜 45 ．2％ 胃19．7 2．3％ 4 ．8％2 ．5
金 属 13 ．4％24 ．4％11．014．2％ 11．5％－2 ．7 55 ．1％弧 3％ 5．217．3％3 ．8％ －13 ．5
そ の 他 24 ．識 22 ．（瑞 －2．3 18．（瑞 20 ．3％ 2 ．3 53 ．本 48 ．識 －4．9 4．5％ 9 ．3％ 4 ．8

















象1P囁 卦 ・学芸 ヂ 18・7篤．、．、f 竿 頭 、 21°9X







宗 ・モ 空 重 妄 転 … 温 ・1尋 鵠・肪
一車◆－ 全体
‥ 看‥ ・電気／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、▲
f － ・×一 機械
一 一▲一一化学
－■瞥胃一金属











輸 送 用 機 械　　　　　 m l
t 子 部 品 ・デ バ イス
霊 ’配 電 ‘産 業 用 電　 6 ・
非 鉄 金 属
そ の 他 の 機 械　　　　　 ■
プ ラス チ ック 製 品
医 薬 品
金 員 製 品　　　　　　　　 ■
鉄 鋼
有 機 化 学
電 子 計 算 機






8X S S m
欄
Y朗 クノ‾E、＿納　 6 0．5 算鰍 潜瀾 10．5 鷺N ＝7 6 件
l N ＝4 4 件
I N ＝3 3 件
N ＝3 1件
N 富2 9 件
X N ＝2 8 件
N ＝2 6件
N ≡24 件
X N 手24 件
N ＝24 件
l N ＝23 件
N ＝2 3 件
I
9 ．1％　 ノ　　　　　　 5 6 ．8㍗ 輝 鞄 緑 地 醜 2 ．
1％ 、汲 撃主87 ．9 哺 聯 階 鞘 喘 涯 皺 鰯 鰯 膳 3 ．
2 5．8 鷺書 喜齢 12朋　　　　　　　　 6 1．3 郡 運 、‾
17 ．2％S u J 27 ・61　　　　　　　　 5 5．2礪 讃 聾 ．′戎＿＿ノ
28 ．6叫 S S 蓼 17．9 日 囲 陰 遽　　　　 50 ．0％－ん′ノ　　　　　 3 ．
34 ．6％ 3 4 調 川 i ○ ○ 駁 章 馳 約 0朋 瘢 蒲 閤
16 ．7％書 】4 ．2％圃ジ喝、評 閣 酬 軍靴 7 0 ．8％　　　　 －捌 8 ．3l
2 9 ．2叫 S S E16．7 鷺　　　　　　　 5 0．0％皺 涌輸 臆 測 4．
1 6．7 算■ 蓼 2 5・0
4 3．5 ％
X 題 ■ 騨 4 5 ．8l く　　　 12．5 笈
13 朋 艇 謡 磁 籠 39 ．11 運 轟轟刻 4．
43 ．5％ 2 6・1鷺　　　　 3 0 調 量 鏡 渕







平 成 9 年 度　　　 S S
米 国　　　　 S S
ド イ ツ　　　 喜 19
英 国　　　 喜 15・
韓 国　　　 8 m
中 国　　　 S S S
台 湾　　　 看 ■
タ イ　　　 書 ○ ○
フ ィ リ ピ ン　　 8 m
マ レ ー シ ア
ィ ン ドネ シ ア　 l5 ・3X
ィ ン ド　　 ■ 書
い





N ＝8 6 件







加 ・碁 ■ 8 1 2 1・3‡■ 阻 壷1．彿 の 欄 18・9l
・叫 m l l・5％ ‾、…照 糾 ・61 競 闘 34 ．6 鷺
構 音 ■ S M 3 6・8鷺1 i 鰹5 ．3’10．5可　　 3 1ぷ
35 ．11　　　　　　　 2917‡鵜 ■ 1‾彿 俳 亘 17・6‡
糾 ．9器　　　　　　　　 30叫 ■ 脈 8 ・1喪l 亘 瑚 14・肪
30．0器　　　　　　 26．71■ 脈 10・概劇 21・7X Im ll・7鷺
33．3器　　　　　　 23．3蔦葛 脈 10．鴎 車 0・亘　 乃 ・3器
30．0鷺鵜 m　 20・Ol llWlluⅧ lllllnの 二のi l 爛 肌 10・叫
47 ．1Ⅹ 5・車 勝 手9 強ー 腰 樹 帆17・甲 ＿Ⅲ l
寡2 1・1胃　　 相　 3、42・j‾x 背 拶 渕 肺 胃1 21・11
26・31 鵜 m J 21・1％看 i10・5欄 同 種3 1．6Xt8 m 10・5l










技 術分 類 件数 技 術分 類 件数 技 術分 類 件数
電 子部 品 ・デバ イ ス 13 医薬品 3窯 業 2
そ の他 の化学製 品 10窯 業 3その他 の一般 産業用機 械 2
電 子計算 機 10プ ラス チ ック製 品 その他 の機 械 2
密 機械 9電 子部 品 ・デバ イ ス
医薬 品 8無機 化学 等 2
プ ラス チ ック製 品 8有 機化学 2
輸 送用機 械 8輸 送用機 械 2





そ の他 31 そ の他 ● そ の他 13
合 計 122 合 計 26 合 計 19
技術 分類 件数 技術分 類 件 数 技術 分類 件数
’用機 械 13 ’電 ・配電 ・産業用電気機械 輸送用機 械 10
、電 ・配電 ・産業用電気機械 7 び送用機 械 8電子部 品 ・デ バイ ス 9
ラジオ ・テ レビ ・音 響器 具 6その他 の機械 7非鉄金 属 6
設業 4電 子部 品 ・デ バイ ス 7金属製 品 6
電 子部 品 ・デ バイ ス 4 その他 の電気機 械 有機化 学 3
電 子計算 機 3 ’晶 ・た ば こ 5プ ラスチ ック製 品 3
3非 鉄金属 5 ’電 ・配電 ・産業用電気機械 3
その他 の一般 産業用 機械 3金 属製 品 油脂加 工 ・石 けん等 2
その他 の電気 機械 2 円密機 械 民生用 電気機 械 ・電球 ・照 明 2
プ ラス チ ック製 品 2有機化 学 そ の他 の電気 機械 2
日密機械 2その他 の一般 産業用 機 械 i　 3 そ の他 の機械 2
その他 の産業 2その他 の産業 2
そ の他 23 そ の他　　　　 】 23 そ の他 12
合計 74 合 計 86 合 計 ．●
技 術 分 類 件 数 技 術 分 類 件 数 技 術 分 類 件 数
送 用 機 械 6 1送 用 機 械 3 民生 用電気 機 械 ・電球 ・照 明器 具 4
プ ラス チ ッ ク製 品 4 鉄 鋼 2 ’電 ・配電 ・産 業用 電気 機械 3
電 子 部 品 ・デ バ イ ス 3 金 属 製 品 2油 脂 加 工 ・石 け ん 等 2
’電 ・配 電 ・産業 用電 気機 械 3 そ の他 の 化 学 製 品 2
ゴ ム製 品　　　　　　　　　 －　　 2 非 鉄 金 属 2
［　 2 】
電 子 計 算 機 2
】そ の 他 8 そ の 他 3 そ の 他 4
合 計 30 － 否 計 10 合 計 17
技術 分類 件数 技術 分類 件数
医薬 品 3非鉄金 属 3
輸送用機 械 －　　 3ラジオ ・テ レ ビ丁雷撃密 具 2
そ の他 のイヒ学製 品　　　　　　　 2 金 属製 品 2
送電 ・配電 ・産菓用電気機械 2
そ の他 の機 械 2
その他 11 その他 8
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一■ 、 一一◆－ 中 国
‥ lm ‥ 韓 国
■ 、 － うく一 台 湾
6
■ 一 一ムー ・タイ
′　　　　　　　　　　 － － ・X － イン ド
3
■ －・・へ て　 ∴ 了 普 ・三 二：昔 ：た h 着 工二 二 莞
0
ふ ・－「．．＿、ギ ．一 ・一












－ ・×－ 中国′ 一 一ムー・タイ　ヽ　　　　▼ム ・－ 、 廿 字 ・一 ・豆 二㌢ 予 莞 ＄ 鴻 － ・X － フィリピン
0
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‥ 書 ‥ 米国
一 うく－ 台湾
■、　　　　　　　　　 ／ ・A － ・ムー・タイ
－ ・X 一 中国．．‡ ．．紆 ・虫 ・・賂 ・房 ・？r 与 ・雷 と 彗








一一◆ － 米 国
‥ 書 ‥ 韓 国
－ ・× － タイ
－ ・ムー ・中 国
一 ・X － 台 湾一一　′ンL．　　　　　　　　　A．一












2 分 の 1 以上 の所有 2 分 の 1 未満 の所有 資本 関係 な し
8 年 度 9 年度 増減 8 年度 9 年度 増 減 8 年度 9 年度 増減
全　　 体 22．2％ 26．7％ 4．5 15．8％ 10．3％－5 5 62．0％ 63．0％ 1．0
電　　 気 30．5％ 32．5％2．0 10．3％ 11．4％1．1 59．3％ 56．0％－3．3
機　　 械 20．5％ 32．7％ 12．2 13．2％ 10．0％ －3．266．誠 57．3％ －9．0
化　　 学 20．5％ 10．1％ －10．4 19．9％ 2．8％ －17．1 59．6％ 87．2％ 27．6
金　　 属 9．4％ 20．3％10．9 25．2％ 16．5％－8．7 65．4％ 63．3％－2．1
そ の 他 24．3％ 30．9％6．6 15．3％ 11．8％－3．5 60．4％ 57．3％－3．1
図4－13．契約相手先企業との資本関係（技術分野別）







平成9年度 S S ■訪・乃8 8 m 10・識l　　　　　　 随肪
電気 － 3が叫S S S E11．4第　　　　　　　　　　　　 56．帆
機械 － 3之乃看〇〇〇n10・叫　　　　　　 訂・識
化学 l四 川 国 書 ○ ○ 書 喜 漢 ＝









■ バ バ ー・■ ・・・・．．
l l ← 全 体




上 L ．・・・・◆ 2 6・7第
奮 2。．4音 譜 2誓 言 菅 笠 完 を 2 2・2 鷺
／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼
一 一× 一 機 穣
一 －▲一 一化 学
一一嶺ー・．・会 員
れ　　　 ＼▲













／誓 雪 匡 完 57・4‡・手那 0％『 63調・某　　　　　　　 ／






















種子部品・デバイス － 諷 11－ 4・放　　　　　　 61．4算
発送t ・配電・産業用電
気機械
測．41　　　　 15・a S　　　　　 4良識
非鉄金属 － 漁 猟　　　　　 乱 概題8 8　　　　 41・箔
その他の機械 5 ・a　　　　　　 lO・筑 m　　　 糾・琳
プラスチック製品 S S ■ 払 慌　　　 17・箔■ 喜　　　　　 鼠 概
医藁品 記 コ　 碑 ■ 書 ■ ■ ■ 書 ■ ■ ＝
会肩製品 ■l 16・乃■ m 12 既i　　　　　　　　 7馴れ
鉄鋼 ト 識m a 叫　　　　　　　　　 凪 筑
有機化学 1 1と訊 1 4・賞　　　　　　　　 的・筑
電子計算機 訪，1％■ 8 1 8・乃 意　　　　　　　 凪 碁
その他の化学製品 l4・乱　　　　　　　　　　 垢・乃













1 年 未 満 1 ～ 5 年 5 ～ 10年 10 ～ 15 年
8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減
全 体 4．醜 3．6％ －1．2 23 ．（瑞 20．1％ －2．930 5％ 25 ．珊－4 ．6 11．（瑞 10．9％一可．1
電 気 2．5％ 6．8％ 4 ．3 23 ．5％ 16．8％ －6 ．7 29 ．6％ 20 ．5％ －9 ．110．3％ 4 3％1 3．0
機 械 4．2％ 0．7％ －3．5 18 ．9％ 14．9％ －4．0 35．識 40 ．4％ 5．1 13．2％ 14．捌 1．0
化 学 2．識 1．醜 1 ）．4 14 ．（沸 20．6％ 6．6 3 3．3％ 15．（瑞 －18 ．3 15．8％ 13．蛸 2ー．7
金 属 15．7％ 0．琳 －15 ．7 44 ．1％ 22．5％ 胃2 1．6 15．7％ 36 ．6％ 20 ．9 5．5％ 16．9％ 11．4
そ の他 1．8％ 6．5％ 4 ．7 18 ．9％ 29．6％ 10．7 36 ．9％ 18 ．5％ －18 ．4 8．1％ 10．鵠 2 ．1
15年 以 上 工 業 所 有 権 等 の 期 間 そ の 他
8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減
全 体 4．5％ 2．（鵜 －2．5 16 ．琳 23．（端 6．1 9．3％ 14．6％5．3
電 気 4．蟻 0 ．6％胃3．5 17 ．7％ 36．6％18．912．3％ 14．3％2．0
機 械 4∴端 0．（沸 －4．2 18 ．4％ 16．3％ －2．1 5．洩 13．5％ 7．7
化 学 7．6％ 5．6％ －2．0 17 ．5％ 25．2％ 7．‾7 9．4％ 18．7％ 9 ．3
金 属 2．4％ 4 ．2％ 1．8 7 ．9％ 9．琳 2．0 8．7％ 9．琳 1．2















a嬰＿m m ll　　 石・司1 音殴堕凰空事 a 叫胃鵜 1A餅
蛸 暮lm 1司 Ⅱ 8 匹 司 書 匝 軍 － 漁餌　　　 14ぷ
n乃14蕩　　　　　　 仙機　　　　　 14必　 ■16品■l 13戯
1．琳脚乱既 1丘司1 匪料噸誹運看i 寡2辺■i 獲 18乃
心饗Ⅷ z畑　　　　　　 3蛸　　　　 1相　　　 はSlは
























ニ ・一 一一 ・▲ ・、 、 ゝ 這・誓 誓 こ ×23・6％
一．t．　 †　 一











































－ ・X － 機械
胃 4 ー ・化学




・■‥ ．‥ ．‥ 看 一ン
‡ 7． 三 ニ 二 言 ・ラ ギ ｛
■・ ．、　　　　　 ．一J ケ ‥ 一 ・一叉
－ヽ　　　 ′一一










































平 成 8 年 度






6・拡　　　　　　　　　 凪 畔　　　　　　　　　 7戯 l
111　　　　　　　 殴 乃　　　　　　　 10・叫　 N萄 19件
丘機　　　　　　　 71・琳　　　　　　　　　 2乙a 題　 肺 171件
4・肪　　　　　　　　　　 91・賊　　　　　　　　　　　 ▲肪　 Nロ1個 件
＆花　　　　　　　　　 嵐 5胃　　　　　　　　　 4・眺　 脾 1餌 件
蚤11　　　　　　　　　　　　　　　 9231　　　　　　　　　　　　　　　　 乙供
12肪　　　　　　　　 76・琳　　　　　　　 10・3叫
ロ無償契約　　　　　 ■有償契拍　　　　　 車クロスラ代 ンス
図4－23．技術輸出契約の契約形態（技術分野別）
1 5 ％ ．．・車 ・． 一一車← ・．一全体
1 0 ％
5 ％
缶 忘 二 、 。．。二 一・一 ・・・、
終 一・一 ‥ － ＿汁 一一上 、 ・ー　 6・聖 幸 三 弓 4 7 ・1 1
















10 ．2 l － d r一一一化学
5 ％
0 ％
一 ・　 7 ・6l
ぎ 誓 ≡ 二 ≡ ぎ 二9 に 己 一一 と 一二 〕 → 金 －1 1 ■・．・．－℡題





































イ ニ シ ャ ル の み イ ニ シ ャル ＋ ラ ン ニ ン グ イ ニ ＋ ラ ン ＋ ミ ニ
8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減
全 体 2 6 ．3 ％ 2 4 ．4％－1．9 3 2 ．8％ 3 1 ．0 ％－1．8 2 ．2 ％ 3 ．5 ％ 1．3
電 気 7 ．0 ％ 20 ．5％ 13 ．5 6 0 ．8 ％ 33 ．8％ －2 7 ．0 3 ．8 ％ 0 ．7 ％ －3 ．1
機 械 2 6 ．3 ％ 1 0 ．4％ －15 ．9 2 6 ．3％ 3 7 ．5 ％ 1 1 ．2 9 ．2 ％ 1．4 ％ －7 ．8
化 学 4 2 ．5 ％ 4 5 ．9％3 ．4 2 0 ．7％2 1 ．4 ％ 0 ．71．1％ 8 ．2 ％ 7 ．1
金 属 17 ．1％ 3 3 ．8％ 16 ．7 3 4 ．1％ 27 ．9％ －6 ．2 7 ．3 ％ 7 ．4 ％ 0 ．1
そ の 他 2 2 ．7％ 2 2 ．7％0 ．0 3 6 ．5％ 28 ．4 ％ －8 ．1 4 ．硝 3 ．4 ％－1．3
ラ ン ニ ン グ ＋ ミ ニ マ ム ラ ン ここン グ の み
8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減
全 体 0 ．0 ％ 0 ．硝 0 ．7 3 8 ．7％ 40 ．4 ％ 1 ．7
電 気 0 ．0 ％ 0 ．0％ 0 ．0 2 8 ．5％ 4 5 ．0 ％ 16 ．5
機 械 1 ．3 ％ 0 ．0％ －1．3 3 6 ．8％ 50 ．7 ％1 3 ．9
化 学 2 ．3 ％ 0 ．0％ －2 ．3 3 3 ．3％ 24 ．5 ％ －8 ．8
金 属 2 ．4 ％ 1 ．5％ －0 ．9 3 9 ．0 ％29 ．4 ％ －9 ．6
そ の 他 0 ．9 ％ 3 ．4％ 2 ．5 3 5 ．2％ 4 2 ．0 ％ 6 ．8
平 成 8 年 度






22・71　　　　　　 36・猫　　　　 4 ・7胃出 藍 喜 352 1 書∃ ≡ 喜 ∃ N ＝66 5件
24・4事　　　　　　 31・0篤　　　　 3・5 噌 0・71 ∃ 窒≡ 40・41　　　　　 N ＝54 9件
20．51　　　　　　　 3 3．81　　　　　 上7％茎 墓 室 音 45．OI　　　　　　　　 N ＝15 1 件
10 ・41　　　　　　 37・51　　　　 1 41　　　　　　 50 ・7％　　　　　　　　　 N ＝14 4 件
45・鍋　　　　　　　 21・4％■ 書 寡 8・21 蒙 ≡ 24 ・51 ≡ ∃ N ＝98 件
33・8胃　　　 － 27・91　　 7・叫 匪 1・5増 彗 29・4鷺∃ 萱書 ∃ N 工68 件
22・71　　　 28・41　 3・4瘻 3・41 ≡ 室 ≡ 42 ・OI　　　 N 朝 件
ロ イニ シ ャ ル の み　　　　　　 ■ イニ シ ャル ＋ ラン ニ ン グ．　 ■ イ二 十 ラ ン ＋ ミニ








転 ・iド ・． 品 噂 去声 63・！塩 8％
1－◆・・．l 全体












転 ここ ニ 追 完 二 三 75．。鷺
一一◆－ 全体　 、



























ロ イ ニシ ャ ル の み ■ イニ シ ャ ル ＋ ラン ニ ング n イ二 ＋ ラン ＋ ミニ





















題 16・部　　　　　 51・催　　　 1n4甥 ヨ 皿 鉗　　　 朝
平　 9 題9・識　　　　 51・碁　　　　　 く笠15Ⅷ 聞154X胞　 N＝3万
電気 l6・週 日 表 口 臣 彊 囲 ■ 遮 断 蕪 硬 測 1… 朋 隆 禦 N＝105
機械 題11・購　　　　 封．a　　　 賢、1i磯 田 肪 N＝…
化学 匝 瑠 E 囲 ■41・叫岳ロ ロ ロ駁 監 17・4Ⅹ還適　　 間期19・到 脚 m i 遍　 N＝鵡件
金属 ■書■ 27・筑　　　　　　 47・乃　　　　 4・頚肌13・慌服 姻　 N叫 件
その他 垂 噴 口 題 器 囲 膨 摺 幣 31・誠意 溺 服 Ⅶー 椚　 4・乃 N朝 件










































独 占 権 有 再 実 施 権 有
8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減
全 体 23．5％ 22．9％ 胃0．6 7．7％ 10．0％ 2 ．3
電 気 10．3％ 14．6％4．3 7．9％ 6．4％－1．5
機 械 35．3％ 22．0％ －13．3 5．9％ 4．0％ －1．9
化 学 32．0％ 25．7％－6．3 11．5％ 11．0％－0．5
金 属 13．4％ 19．0％5．6 3．2％ 3．8％ 0 ．6
そ の 他 3 1．5％ 37．3％5．8 10．2％ 27．3％ 17．1
0篤　　　　 10％　　　　　 20％　　　　　 3 0‡　　　　 40％　　　　　 5 0鷺
平 成 8 年 度
平 成 9 年 度



































′ ニ 廿 二一 ‥ － ・・絡 ・・、．．




訂．花　　　　　　 ．、 く、 ．
．．．．．　　　 ＼　 ◆ a 琳一二 三選 芝琳
ド ‘一　　　　 Ⅰト ー‥・‥ ・‥ ド ・・・バ ・・■






‥ 書 ‥ 電気













◆1a概　 ト 一 ・一 ・一 ・ト ・一 ・一 ・ト ・一 ・一 ・ 1n慣
・‥ ・ン ・ ・ ㌢ ＝ ’蟄 lー 叫 ・㌘ ∴ ∴ 看
肪
X ‘







0 ％　　　　 1 0 ％　　　　 2 0 ％　　　　 3 0篤　　　　 4 0 鷺　　　　 5 0 ％
輸 送 用 機 械 1 22 ．4 ％ N ＝7 6 件
7 ．9 ％
電 子 部 品 ・デ バ イ ス
発 送 電 ・配 電 ・産 業
2 ．3 ％ N 4 4 件
N ＝3 3 件
N ＝3 1件
4 ．5 ％
I 3 0 ．3 ％
用 電 気 機 械
非 鉄 金 属
6 ．1 ％
1 25 ．8 ％
3．2 ％
そ の 他 の 機 械
プ ラ ス チ ッ ク 製 品
1 1 0 ．3 ％
N ＝2 9 件
N ＝2 8 件
　　　 」　　　 28 ・6 蔦
1 4 ．3 ％
医 薬 品
金 属 製 品
鉄 鋼
5 0 ．0％
N ＝2 6 件
N ＝2 4 件
N ＝2 4 件
轢嗣 2 3 ．1 鷺
　　 」　　 16 ・7 X
4 ．2 X
　 」 1 2・5 ％
4 ．2篤
8 3 ％
有 機 化 学 4 ．2 ％ N ＝2 4 件
4 ．3 ％
電 子 計 算 機 1 3 ．0 ％ N ＝2 3 件
3 0 ．4 ％
そ の 他 の 化 学 製 品
17 ．4 ％
N ＝2 3 件












特 許 有 ノ ウハ ウ 有 商 標 有
7 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減 8 年 度 9 年 度 増 減
全 体 39．2％ 36．6％ －2．6 76．6％ 80．0％ 3．4 19 ．4％ 13．4％ －6．0
電 気 40．7％ 36．8％ －3．9 72．0％ 78 ．4％6 10 ．7％ 8．2％－2．5
機 械 39．9％ 4 6．7％ 6．875．0％8 2．0％ 7 ．020 ．2％ 15．3％－4．9
化 学 46．8％ 40．4％ －6．4 80．蟻 75．2％ －4 ．9 25．接 14 ．7％ －10．4
金 属 27．6％ 17．7％ －9．9 92．9％ 9 7．5％4 6 18 ．蟻 1．3％ －16．8
そ の 他 36．1％ 32．4％－3．7 64．8％ 72 ．1％7 ．3 29．6％ 26．蟻－3．5








ぬ 供　　 花 催　　 鮫 肌
■ 72 1％











平成 8年度　 平成9 年度　　　 電 気　　　　 機械　　　　 化 学　　　　 金眞　　　 その他
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楓　　 一 ▲ 、
1 －・・◆ － 全 体
‥ 書 目 電 気
－ ・× 一 機 械
一 一▲ 一 一 化 学











一一◆ － 全 体
‥ 看 ト‥ 電 気
J r ・ 一 ‘　　 ＼
＿′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼
f ／　 Ⅹ　　　　 ＼ ▲
一′　　 ‾ 一一 ＿　　　　　　　　　　　　　　 ＼
賽 1㌢ 」 → 19°8 ％一 二 二 羊 1i・1芦 ‥ ‾ 1 9朋 ∴ こ＼ － ・× 一 機 桟
一 一▲ 一 一化 学
13 ．4％ 一一 雛 ．・・．・・金 属
ー ・ ・・・． ＿　　　　 ． ．一■ ・＿．
‾．看 ．一‘　　　　　　　　　 － ・・■
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腰 讐 嘘 4潤 龍胼 1攣 ；
1略．肪　　　　　 1．惧　 象！謀　a器　 aa　　　　 翁．空孔









全 体　 題 ■ 芝 肪　 16・餌 ′空　　　 一己・9・　　 司 N 萄 19件
N 司i3件タロえライセンス　　　　　　　 劇 朋　　　　　　　 芝 碁　　　　　 ‾11／









全 体　 ． 6a 彿 ‘鼎 柑 朋 ll胴 酬 l皿 Ⅷ l 2相　 巨 15 喝 ∃　 N 朝 件
北 ア メリカ Illlll”llllllIl鋤 腑胸I］”州Ill測 ．筑 日！lI；ij】脈 i m 胴　　 2相　 ・■・・・E】n 2 1刃“・i ■ ■ 日＋ N ・28件
llヨ － ロ ツバ ．1－llllutt肩l5 乙1l 胼 一一・胴　　 35・乃　　 匡 司　 N 手14件
ァ ジ ア　 ”‖l椚　 田．’．．‾．〝．．　　 ‾‾‾…‾．醐 附 の 工肪 冊









ク ロ ス ラ イ セ ン ス 契 約 全 技 術
輸 出 契 約
クロスライセンス
の 比 率受 取 等 価 支 払 計 構 成 比
1 米 国 10 8 9 27 42．9％ 122 22．1％
2 甲 国 7 0 0 7 11．1％ 86 8．1％
3 韓 国 6 0 0 6 9．5％ 74 8．1％
4 ドイ ツ 1 4 1 6 9．5％ 26 23．1％
5 台 湾 2 0 0 2 3．2％ 60 3．3％
6 英 国 2 0 0 2 3．2％ 19 10．5％
7 ロ シ ア 2 0 0 2 3．2％ 3 66．7％
8 フ ラ ン ス 2 0 0 2 3．2％ 16 12．5％
9 ベ トナ ム 2 0 0 2 3．2％ 6 33．3％
10E U 0 1 0 1 1．6％ 4 25．0％
11 メ キ シ コ 1 0 0 1 1．6％ 8 12．5％
そ の 他 5 0 0 5 7．9％ 2 13 2．3％





全体 l■ ロ 匿 27・61■ 書■ 駁　 24・1％　　　 16・至嘱S S 寡12・叫 喜　 18・9IN ＝619件
N ＝63件タロスライセンス 餌・3強 書 ■ S S S 匝 頭 匹 彊 臣 19朋






ク ロス ライ セ ン ス 契約 全 技 術
輸 出契約
クロスライセンス
の 比 率受 取 等 価 支払 計 構 成 比
1 電 子 部 品 ・デ バ イ ス 5 0 6 11 17．5％ 44 25 ．0％
2 有 線 ・無 線 通 信 機 械 7 1 0 8 12．7％ 16 50．0％
3 発 送 電 ・配 電 ・産 業 用 電 気 6 1 0 7 11．1％ 33 2 1．2％
4 民生 用 電 気 機 械 ・電 球 ・照 明 5 0 0 5 7．9％ 18 27．8％
5 精 密 機 械 3 0 1 4 6．3％ 17 23．5％
6 窯 業 1 2 1 4 6．3％ 13 30 ．8％
7 プラ ス チ ック製 品 0 3 0 3 4．8％ 28 10 ．7％
8 電 子 計 算 機 2 0 1 3 4．8％ 23 13 ．0％
9 そ の他 の電 気 機 械 1 1 0 2 3．2％ 16 12．5％
10 石 油 ・石炭 製 品 2 0 0 2 3．2％ 13 15．4％
そ の他 8 5 1 14 22．2％ 398 3．5％














平成 4 年度 平成 5 年度 平成 6 年度
業　 種 件数 割合 業　 種 件数 割合 業　 種 件数 割合
1 110 15．4 79 12．自動車 工業 97 13．3％通信・電子・電気計池器工業 ・種子・電気計測器工業
2自動車 工業 88 12．4 工業 61 9．電　　　　 工業 7710．5％
3電　　　　　 工業 70 9． 合化学 ・化学繊維工業 56 8．・電子・電気計測器工業 73 10．（瑞
4総合化学 ・化学繊維工業 54 7．医薬 品工業 51 8．1 業 67 9．2％
5機 械工業 50 7．自動車 工業　　　　　 50 8． 62 8．5％
6非鉄金属 工業 38 5． 工業 49 7． 合化学・化学繊椎工業 52 7．蛸
7鉄鋼業 36　 5．1 42 6．油脂 ・塗料 工業 33 4．5％
8医薬 品工業 35 4．油脂 ・塗料 工業 38 6．1非鉄 金属工業 33 4．5％
9油脂 ・塗 料工業 28 3．非鉄 金属工業 32　 5．1そ　　　　　　 工業 27 3．珊
10窯 業 28 3． その他輸送用機械工業 28 4．医薬 品工業 26 3．餓
11建 設業 25 3．5窯業　　　　　　　　 26 4． 晶工業 24 3．識
12 その他輸送用機 械工業 25 3．5 晶工業 23 3． 密機 械工業 23 3．本
13食 品工業　　　　　　 19 2． 16 2． 工業 20 2．7％
14繊維 工業 18 2． 工業 13 2．1 20 2．7％
15金 属製 品工業 16 2． そ の他 の化学工業 20 2．7％
その他 72 10．1その他 62 9．そ の他 7610．4％
合計 712 1仰．口計 626 1（カ． 合　 計 730 100．鴫
平成 7 年度 平成 8 年度 平成 9 年度
業　 種 件数 割合 業　 種 件数 割合 業　 種 件数 割合
1自動 車工業 114 14． 電　　　　　 工業　 1082． 工要 134　20．5％
93 12．1 100 11．非鉄金属 工業 7912．蟻工 工
3電　　　　 工業 7 1 9． 98 11．6自動 車工業 68 10．4％
油脂 ・塗料工業 62 8．1自動車工業 78 9． 47 7．本
5鉄鋼 業 57 7．4 合化学・化学繊維工業 71 8．4 業 35　 5．4％
非鉄 金属工業 53 6． 工業 45 5． 合化学 ・化学繊維工業 32 4．琳
7 工業 52 6． 非 鉄金属工業 42 5． ‾業 28 4．識
合化学 ・化学繊維工業 51 6．油脂 ・塗料 工業 32 3．そ の他 の化学工業 28 4．識
医薬 品工業 33 4． 密機 械 工業 27 3． その他輸送用機械工業 23 3．5％
10精 密機 械工業　　　　 29 3． 繊 維工業 26 3．1そ の他 サー ビス業 18 2．琳
11窯業　　　　　　　　 28
ゴム製 品工業　　　　 17
3． 晶工業 25 3． 晶工業 17 2．餓
12 2． 医薬品 工業 25 3． ・電子・竃気計測器工業 16 2．5％
13プラスチ ック製 品工 14 1．窯 業 21 2．5医薬 品工業 14 2．1％
1 その他 の工業 14 1．金 属製 品工 業 20 2．4油脂 ・塗料 工業 13 2．（瓶
15 晶工業 13 1． その他 の化学 工業 19 2． 通 信業 13 2．
その他 65 8．その他 105 12．5そ の他 88 13．5％




































8 年度 9 年度






6タイ 5 マ レーシア 6
7イン ド 3 シンガポー／ 4
8 ドイツ 3ベ トナム 4
その他 17 その他 23




















73 ．0％ 7 8 ．4 ％
4 5．7 ％
5 6．5％
ら くゝ 　 ＿ 2 1・乃
2 0．4 ％ rノー・r‘・i
運 ，






非 鉄 金 属 工 業
8 年 度 9 年 度
国 ・地 域 名 件 数 国 ・地 域 名 件 数
1 米 国 8米 国 10
2韓 国 5台 湾 7
3タイ 5 中 国 5
4台 湾 4イ ン ド 4
5インドネシア 4 ドイ ツ 3
6 レー シア 4イ ン ドネ シ 2
7中 国 3 タイ 2
8 ドイ ツ 3韓 国 2
そ の他 6 そ の 他 11





















5 8 ． 5 5 ．9 ％
1 篤














8 年度 9 年度
国 ・地域名 件 数 国 ・地域名 件数




5台湾 4マ レー シア 3
6フィリピン 4イ ン ドネ シ 3
7北朝鮮 3 フィ リピン 3
8カナ ダ 3 ドイ ツ 3
その他 19 そ の他 23




























26 ．5 ％ 2 1．3％ 1 9．1％







8 年度 9 年度





5 中国 6 インド 2
6カナダ 6台湾 2
7 マレーシア 5 タイ 2
8 オーストラけ 5スウェーデ、 2
その他 40 その他 10




















9 7 ．0 ％
5 4 ．
9
4 5 ．7 ％
3 ％　 も
′汁 ；′1・ 2 ．9 ％
．1匿．＿．。．〝．”レ．眉 ．
2 7 ．3 ％ 2 5 ．7 ％ 9
0 0







8 年度 9 年度
国 ・地域名 件数 国 ・地域名 件数
1中国 12中国 9
2韓国 9米 国 7
3米国 5韓国 4
4台湾 5英 国 3
5イ ン ド 3 イ ン ド 2
6タイ 3 フランス 2
7インドネシア 2 イ タ リア 2
8 メキシ コ 2
その他 4 その他 6































総合 化 学 ・化 学繊 維 工 業
8 年度 9 年 度
国 ・地 域 名 件 数 国 ・地域 名 件 数
1韓 国 16 中 国 5
2米 国 8米 国 4
3シンガ ポ ルー 8台 湾 4
4台 湾 6韓 国 3
5中 国 5 ドイ ツ 3
6インドネシア 5 フ ラ ン ス 2
7タ イ 5 シ ン ガ ポー ノ 2
8 ドイ ツ 5イ ン ドネ シ 1
そ の他 13 そ の 他 8




























産　 業　 分　 類
技術 輸 出 有 資本 関係 有 ア ジア へ の輸 出 短期 契約







38．0％ 37．0％ 58．蟻56． 27．8％ 23．5％
電 気機 械器 具 工 業 36．7％ 14．4 46．3％ 4 1．1％ 64．8％ 70．1 20．4％ 18．0％
非鉄 金 属 工業 46．2％ 20．4 4 5．2％ 45．7％ 64．3％ 56．519．0％ 10．9％
自動 車 工業 53．2％ 25．4 35．9％ 48．5％ 67．9％58． 28．2％ 6．1％
鉄鋼 業 45．2％ 26．5 2 9．6％ 2 1．3％ 43．9％ 53． 65．3％ 37．5％
機械 工 業 3 1．4％ 10．8％ 57．8％ 45．7％ 77．8％ 54．3 26．7％ 2．9％
総合 化 学 ・化 学繊 維 工業 25．0％ 19．2％ 4 5．2％ 3 1．3％ 64．3％ 53．119．0％ 15．6％
産　 業　 分　 類
イニシャルベ イル ト有 ランニング ロイヤルティ有 独 占権 有 再 実施権 有
8 年 度 9 年 度 8 年度 9 年度 8 年 度 9 年 度 8 年 度 9 年度
全体 59．6％ 57． 70．9％ 74．5 23．5％ 22． 7．7％ 10．0％
電気機 械 器 具 工業 59．6％ 47．0％ 8 5．1％ 78．3 15．7％ 18．7 1．9％ 4．5％
非鉄 金属 工 業 58．8％ 73． 76．5％ 78．4％ 28．6％ 15．2 7．1％ 2 1．7％
自動 車 工業 8 1．6％ 55．9％ 84．2％ 97．1％ 20．8％ 14．7 6．5％ 10．3％
鉄鋼 業 42．7％ 65．9％ 3 7．5％ 65．9％ 8．2％ 19．1 1．0％ 2．1％
機 械 工業 56．8％ 27．3 9 1．9％ 97．0％ 60．0％25．7 4．4％ 0．0％




技術分類 件数 技術分類 件数
発送 電・配電 ・産業用電気機 械 23電子部品 ・デバイス 28
民生用電気機械 ・電球 ・照明器具 22発送電 ・配電 ・産 業用電気機械 22
その他 の電気機械 13その他の電気機械 16
その他 の電子応用装置 10民生用電気機械 ・電球 ・照 明器具 16
電子部 品 ・デバイス 8ラジオ ・テレビ・音響器 具 14
ラジオ ・テレビ・音響器具 6電子計算機 11
精密機械 6精密機械 9
輸送用機械 5その他 の機械 7
その他の産業 2 その他の電子応 用装置 4
金属加工機械 2動力機械 2
木材 ・木製品 ・家具等 2プラスチック製品 1
金属製 品 2非鉄金属 1
電子計算機 2有線 ・無線通信機械 1
その他 の機械 1油脂加工 ・石 けん等 1
動力機械 1その他 の通信機械 1
有線 ・無線通信機械 1
その他 の化学製 品 1
窯業 1
計 108 計 134
表5－10．技術分類別輸出件数（非鉄金属工業）
平成 8年度 平成9年度
技術分類 件数 技術分類 件数
非鉄金属 23非鉄金属 24
輸送用機械 4輸送用機械 7
貴金属 ・装身具等 3窯業 5
金属加工機械 3金属製品 3
金属製品 3プラスチック製品 1
医薬 品 2ゴム製 品 1
建設業 1鉄鋼 1
その他の一般 産業用機械 1精密機械 1
特殊産業機械 1発送電 ・配電 ・産 業用電気機械 1
電子部 品・デバイス 1有線 ・無線 通信機械 1
電子計算機 1
計 42 計 46
－96－
表5－11．技術分類別輸出件数（自動車工業）
平 成 8年 度 平成 9年 度
技 術 分 類 件 数 技 術 分 類 件 数
輸 送 用機 械 59輸 送 用機 械 44
電 子 計 算機 10発 送 電 ・配 電 ・産 業 用 電気 機 械 9
ゴム製 品 2ゴム製 品 5
その他 の一 般 産 業 用機 械 2プラスチ ック製 品 2
発 送 電 ・配 電 ・産 業用 電 気 機 械 2民 生 用 電気 機 械 ・電球 ・照 明器 具 2
精 密機 械 2医薬 品 1
有機 化 学 1そ の他 の機械 1
無 機 化 学 等 1
有 機 化 学 1
非 鉄 金 属 1
レジャー 用 品 1
計 78 計 68
表5－12．技術分類別輸出件数（鉄鋼業）
平 成 8年 度 平 成 9年 度
技 術 分類 件数 技 術 分類 件 数
鉄 鋼 82鉄 鋼 22
金 属製 品 4金 属 製 品 9
輸 送 用機 械 2そ の他 の一般 産 業 用機 械 5
ゴム製 品 2輸 送 用機 械 3
その他 の電 気 機械 1非 鉄 金 属 3
金 属加 工機 械 1電 子 部 品 ・デ バ イス 2
ポ ンプ ・圧 縮 機 ・送 風機 1プラスチ ック製 品 l
そ の他 の一 般 産 業 用機 械 1無 機 化 学等 1
非 鉄 金 属 1農 業 ・建 設 ・鉱 山 用機 械 1
精 密 機 械 1
発 送 電 ・配 電 ・産 業 用電 気 機 械 1
電 子 計 算機 1
計 98 計 47
－97－
表5－13．技術分類別輸出件数（機賊工業）
平 成 8年 度 平 成 9年 度
技術 分 類 件 数 技術 分 類 件 数
その他 の機 械 9その他 の機 械 12
金 属 加 工機 械 8輸 送 用機 械 5
輸 送用 機 械 7農 業 ・建 設 ・鉱 山用 機 械 5
化 学 機 械 ・装 置 4ポ ンプ ・圧 縮 機 ・送 風 機 4
ポ ンプ ・圧 縮 機 ・送 風 機 4そ の他 の一 般 産 業 用 機 械 3
そ の他 の化 学 製 品 2プ ラスチ ック製 品 2
そ の他 の一 般 産 業 用機 械 2化 学 機械 ・装 置 1
動 力 機 械 2ボイラ・原 動機 1
電 子 部 品 ・デ バイス 1特 殊 産 業 用機 械 1
窯 業 1発 送 電 ・配 電 ・産 業 用 電 気機 械 1
農 業 ・建 設 ・鉱 山 用機 械 1
特 殊 産 業機 械 1
繊 維 機械 1
ボイラ・原 動 機 1
民 生 用 電気 機 械 ・電 球 ・照 明器 具 1
計 45 計 35
表5－14．技術分類別輸出件数（総合化学・化学繊維工業）
平成 8年度 平成9年度
技術 分類 件 数 技術 分類 件数
有機化 学 38有機化学 18
プラスチック製品 9プラスチック製品 5
その他の化学製 品 7無機化学等 2
無機化学等 5油脂加 工・石 けん等 2
化 学繊維 3その他の化学製 品 2
その他 の電気機械 2その他の産業 1
食料 品 ・たばこ 2化 学機械 ・装置 1























6 ．0 0 0
4 ．0 0 0







1 2 0 ！
額
0 ．8 0
〃 葛 馴 輸 出 饅
0 ・4 0　　　 E ≡ ヨ 輸 入 額
－ ◆一一収 支
0 ．0 0









輸 1 ・4 0
出 1 2 0
鏑
／　 1 ．0 0
輸
入　 0 ・8 0








































55．7％　　　 56．11 －→ トーー技 術 輸 出
46．71　 48・9算　　 49・2％ ．．・□ ‥ ・‥ ・ロ
‥ tユ ‥ 技 術 輸 入
4 1・7％ ，．・□ ・一・一‥ □ … 一‥ ロ ード
ロ ーー‾
2．4鷺　　 3・7％　　 5・8‡　　 4・7％　　 3 ・3 ％　　 5・OX
▲









技術輸出 題 ■24・5％ 24．21 19．2笈題 14．0笈題 18．1笈N＝563件
N＝756件技術輸入 41．7X
22・2％1 20朋 l 13・21






技 術 輸　 出 技 術 輸 入
技　 術　 分　 類 件数 構 成 比 技　 術　 分　 類 件 数 構 成 比
輸送用機棲 75　 （76）13．3％　 （12．3籾電子部品 ・デバイス 14 9　 （16 1） 19．7％　 （7 ．9幼
電子部品・デバイス 44　 （4 1） 7．8％　 （7．1船 電子計算機 6 1 （1，060） 8．1％　 （5 1．8咄
非鉄金属 3 1 （3 1） 5．5％　 （5．0幼 医薬品 55　　 （56） 7．3％　 （2 ．7咄
発送電・配電・産業用電気機械 29　 （3 3） 5．2％　 （5．3幼 ボイラ・原動機 54　　 （54） 7．1％　　 Q ．6幼
プラスチック製 品 28　 （2 8） 5．0％　　 旬．5幼 化学機 械 ・装置 5 2　　 （52） 6 ．9％　　 Q ．5幼
医薬品 25　 （2 6）4．4％　 （4．2船 その他 の電子応 用装 置 38　　 （5 8） 5．0％　 （2．8％）
金属製 品 24　 （24） 4．3％　 （3．9船輸送用機械 32　　 （33） 4．2％　 （1．6幼
有機化 学 24　 （24） 4．3％　 （3．9細 有線 ・無線通信機械 2 8　 （125） 3．7％　 （6 ．1叫
鉄鋼 24　 （24） 4．3％　　 は 9咄 特殊産業用機械 2 8　　 （29） 3．7％　 （1．4船
その他の化学製 品 23　 （2 3） 4．用　 （3．7％）有機化学 28　　 （28） 3．7％　 （1．4％）
その他の機械 22　 （2 9）3 9％　 （4．7船 外衣 23　　 （79 ） 3 ．0％　 （3．9船
その他の産 業 16　 （19） 2 ．8％　 （3．1船 プラスチック製品 2 1　 （2 1） 2．組　 （1．0籾
その他 198 （2 39） 35．2％　 （38．5船 その他 187　 （290） 24．7％　 （14．2船











技 術 輸 出 技 術輸 入
国 ・地 域 件 数 割 合 国 ・地域 件 数 割 合
米国 111 19 ．7％米国 499 56 ．0％
中国 74 13．1％英 国 67 8 ．鍋
韓 国 65 11．5％ドイツ 59 7 ．8％
台湾 55 9 ．鍋 フランス 36 4 ．鍋
タイ 29 5 ．2％スイス 18 2 ．4％
ドイツ 23 4 ．1％イタリア 14 1．9％
英 国 19 3．4％オランダ 14 1．9％
インド 19 3 ．4％スウェーデン 1 1 1．5％
インドネシア 18 3 ．2％カナダ 10 1．3％
マレーシア 16 2 ．8％ベルギー 5 0．7％
フランス 14 2 ．5％台湾 4 0．5％
その他 1 19 2 1．1％その他 19 2 ．5
全 体 563 100 ．0％ 全体 756 100 ．0％
技術 輸出
l




67・3X　　　　　 3 1・11 1・31 N 瑚 件







【 技 術 輸 出 】
平 成 9 年 度 22調　　 16 ．9‡　　　　　　　 55 劇　　　　　　 5．3i N 朝 3件
電 気 20．3 ％　 10．11　　　　　　　　 66 ．7算　　　　　　　　　 2朋　 N ＝138件
機 械 18．4％　　　 17．6‡　　　　　　　　　　 5 8．1鷺　　　　　　　　　 5 、9％　 N＝136件
化 学 25．0％ 22．2％　　　　　　　　　　 4 6．3 Ⅹ　　　　　　　 6．5 X　　 N ＝108件
金 属 24．1％ 11・4鷺　　　　　　　　　　 60．81　　　　　　　　　 3・鍋　 N ＝79件
そ の 他














技 術 輸 入 】
67 ．3 ％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3 1．1鷺　　　　　 0．
7 8・1第　　　　　　　　 18・7 ％　 0．3
75．6 繋　　　　　　　　　　　　　　　　　 23 ．8 ％　　 旁0．
4 9．OX　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51．0％
40 ．9‡　　　　　　　　　　　　　　　　　　 封 ．5 ％
53 ．0鷺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ‾4 7．0％















技 術 輸 出 ■ “ “ 27・11　　 9・9 1　　　　 田 ．惰 N 尋汚7件
N 工工75 6件
寡0・8％
技 術 輸 入 l　　　　　　　　　　 －9・誼





対 外 直 接 投 資 対 内 直 接 投 資
件 数 金 額 件 数 金 額
平 成 5 年 度 1 ，3 9 0 12 、7 6 6 2 2 4 1，8 36
平 成 6 年 度 1 ，2 3 3 14 ．4 2 6 1 7 1 2 ，0 5 4
平 成 7 年 度 1，5 8 9 1 8 ．2 3 6 19 0 1，4 1 2
平 成 8 年 度 1，2 2 9 2 2 ．8 2 1 2 1 1 3 ．11 1













用 Ⅷ 21・7％Ⅷ S m 16・7　　　 ・叫 鵜ヨ紅は増6 6 漢 18・肪
ロ 1年末 満　　　　　　　　　　　　　 山1－5 年
闊5 ・－10年　　　　　　　　　　　　　 臼10・－15年























2 7 ．8 X 、、
2 3 ．0％ 、手、
語 感
翫 雲ナ























































技 術 輸 出 技 術 輸 入
技 術 分 類 件 数 構 成比 技 術 分 類 件 数 構 成比
電子計算機 16　 C 3） 51．6％　 （3．7咄 電子計算機 992 （1，060） 86，5％　 （51．8船
有線 ・無線通信機械 6　 （16） 19．4％　　 Q ．叫有線・無線通信機械 97　 （125） 8．51　 （6．1船
精密機械 4　 （17） 12．9％　　 Q ．7幼 ラジオ・テレビ・音響器具 21　 （29）1．鍋　 （1．4幼
送電 ・配電 ・産業用電気
2　 （33） 6．沸　　 6 ．幼 その他 の電子応用装置 20　　 （5β） 1．7％　　 仕．8船
電子部品・デノV ス 12　 （161） 1．0％＋ （男親
その他 3 （531） 9．7％　 （85．叫 その他 5　 （613） 0．4％　 （30．0船













技 術 輸 出
技 術 輸 入
2 9 ．0 ％　　　　 6 ．5 鷺　　　　　　　　 討 ．8 X　　　　　　　　 9 ．7 ％ N ＝3 1 件
0 ．6 1
N ＝1 ，1 4 7 件8 1．3 器　　　　　　　　　　　　　　 13 ．9 鷺 4 ．
田 北 ア メリカ　　　 ロ ヨー ロッパ　　　 ■ ア ジ ア　　　 ロ そ の 他
図6－18．「ソフトウェア」の輸出入契約相手先（ゾーン別）
表6－5．「ソフトウェア」の輸出入契約上位国・地域
技 術 輸 出 技 術 輸 入
国 ・地 域 件 数 割 合 国 ・地 域 件 数 割 合
米 国 9 29 ．0 ％米 国 893 77．9％
韓 国 6 19 ．4 ％英 国 80 7．0％
中国 5 16 ，1％カナ ダ 35 3．1％
シン ガ ポー ル 2 6 ．鍋ドイツ 31 2 ．7％
ブラジル 2 6 ．5 台 湾 18 1．6～
スウェー デ ン 8 0 ．7％
オー ス トラリア 7 0 ，仇
イスラエル 7 0 ．6 ％
中 国 7 0 ．6％
フランス 7 0 ．6 ％
インド 6 0 ．鍋
そ の他 7 22 ．6％そ の他 4 8 4 ．2 ％













技 術輸 出 技 術 輸 入
産 業分 類 件 数 割 合 産業 分 類 件 数 割 合
電気機械器具 工業 8 25．8％通信 ・電子・電気計測器工業 4 17 39．0％
通信 ・電子 ・電気 計測器 工業 6 19．4％電気機械器具工業 158 13．鍋
情報サービス・専門サービス業 5 16．1％機械 工業 1 16 10 ．1％
通信業 2 6．5％ 器具 卸売業 73 6．4％
その他の工業 2 6．5胃各種 商品卸売業 53 4 ，6％
自動車 工業 2 6．5％情報サービス・調査業 48 4 ．2％
運輸 ・通信 ・公益業 40 3 5％
その他 の工業 3 1 2 7％
精密機械 工業 28 2．4％
総合化 学・化 学繊維 工業 25 2．2％
銀行 ・信託業 24 2．1％
その他 6 19 ．4％その他 104 9．1％







技 術 輸 出 ■ 喜 19調 ■ m ≡ ≡ 2 乙6望 ∃　　　　　 鎚 ・1X N ＝3 1件
N ＝1．147 件技 術 輸 入
9 8．1％







技 術 輸 出
技 術 輸 入
．4 ％
0 ．7 増 ■ d I　 2 0 ．7 ％ N ＝2 9 件
N ＝1．14 7 件
．4 ％ 1 ・5 ％
間
4 ・1 1 I酬 l2 9 朋 離 馴 剛 肝 ・6　　 ．3 ‡　　　　 4 8 ・3 器
m　 Il　　　　　 ．間．ll
ロ 1 年 未 満　　　　　　　　　　　　　　 Ⅲ 1 － 5 年
匂 5 ・・10 年　　　　　　　　　　　　　 ロ 1 0 － 15 年
■ 1 5 年 以 上　　　　　　　　　　　　　 鴫 工 業 所 有 権 等 の 期 間









技 術 輸 出 匡　　　　 80・61 12．9箕 N ＝31件
X N ＝1．147件技 術 輸 入 96 ．4l 3．

















































































10億 円～50億 円 慧 匹 阪 珂 ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ 頂 5％
50億 円～100億 円 l7・叫寡 13・71 9・7％渕　　　　　　 69・0％
100億 円 ～500億 円■ 14・OXl 15・4Xl艶 手瑚　　　　　61・8％
500億 円 以上　 ■書 漢 32・9％　　 12・9％断 調　　　 49調





調 査対 象 企 業 回 答 企 業 新 規 の輸 出有
企業数 構成比 企業数 比率 企業数 比率
（1）農 林 水 産 業 9 0．3％ 5 55．6％ 0 0．0％
（2）鉱 業 13 0．5％ 6 46．2％ 0 0．0％
（3）建 設 業 132 4．7％ 79 59．8％ 3 3．8％
（4）食 品 工業 192 6．8％ 112 58．3％1 0．9％
（5）繊 維 工 業 95 3．4％ 44 46．3％ 2 4．5％
（6）パ ル プ ・木 製 品 工業 55 2．0％ 26 47．3％ 0 0．0％
（7）出版 ・印刷 業 63 2．2％ 39 61．9％ 0 0．0％
（8）総 合化 学 ・化 学 繊 維 工 業 117 4．2％ 23 19．7％ 0 0．0％
（9）油 脂 ・塗料 工業 14 0．5％ 13 92．9％ 0 0．0％
（10）医 薬 品 工 業 54 1．9％ 24 44．4％ 3 12．5％
（11）そ の他 の化 学 工 業 46 1．6％ 45 97．8％ 1 2．2％
（12）石 油 ・石 炭 製 品工 業 14 0．5％ 7 50．0％ 0 0．0％
（13）プ ラス チ ック製 品工 業 29 1．0％ 22 75．9％ 1 4．5％
（14）ゴム ・革 製 品 工業 27 1．0％ 11 40．7％ 2 18．2％
（15）窯 業 93 3．3％ 44 47．3％ 2 4．5％
（16）鉄 鋼 業 45 1．6％ 13 28．9％ 0 0．0％
（17）非 鉄 金 属 工業 53 1．9％ 23 43．咄 2 8．7％
（18）金 属製 品 工業 144 5．1％ 74 51．4％ 7 9．5％
（19）機 械 工業 239 8．5％ 10744．8％ 6 5．6％
（20）電気 機 械 器 具 工業 261 9．3％ 12748．7％ 7 5．5％
（21）通 信 ・電子 ・電 気 計 測器 工 業 21 0．7％ 16 76．2％ 1 6．3％
（22）自動 車 工 業 62 2．2％ 28 45．2％ 4 14．3％
（23）そ の他 輸 送 用 機械 工 業 66 2．3％ 32 48．5％ 4 12．5％
（24）精 密 機 械 工業 80 2．8％ 36 45．0％ 1 2．8％
（25）そ の他 の 工業 175 6．2％ 82 46．9％ 2 2．4％
（26）電 気 ・ガ ス ・熱 供 給 業 11 0．4％ 7 63．6％ 1 14．3％
（27）運 輸 ・倉 庫 業 72 2．6％ 38 52．8％ 0 0．0％
（28）通 信 業 8 0．3％ 2 25．0％ 0 0．0％
（29）卸 売 ・小売 業 208 7．4％ 91 43．8％ 0 0．0％
（30）飲 食 業 26 0．9％ 20 76．9％ 0 0．0％
（31）銀 行 ・保 険 ・証 券 業 74 2．6％ 19 25．7％ 1 5．3％
（32）そ の他 金 融 業 14 0．5％ 1 7．1％ 0 0．0％
（33）不 動 産 業 23 0．8％ 13 56．5％ 0 0．0％
（34）新 聞 ・放 送 ・広 告 業 25 0．9％ 19 76．0％ 0 0．0％
（35）情 報 サ ー ビス ・専 門サ ー ビス業 157 5．6％ 74 47．1％ 0 0．0％
（36）そ の他 サ ー ビス業 98 3．5％ 55 56．1％ 0 0．0％







資 本 金 規模 輸 出企 業 数 輸 出件 数 1 社 あた り
10億 円未満 51 92 1．8
10億 円～ 50億 円 59 128 2．2
50億 円 ～ 100億 円 32 89 2．8
100億 円 ～ 500億 円 76 169 2．2
500億 円以 上 46 267 5．8














技術分類 件数 構成比 技術分類 件数 構成比
輸送用機械 14 15．2％輸送用機械 76 12．3％
その他の化学製品 9 9．8％電子部品 ・デバイス 44 7．蟻
建設業 8 8．7％発送電 ・配電 ・産業用電気機械 33 5二3％
金属製品 7 7．6％非鉄金属 31 5．0％
電子部品 ・デバイス 6 6．5％その他の機械 29 4．7％
特殊産業用機械 4 4．3％プラスチック製品 28 4．5％
非鉄金属 4 4．3％医薬品 26 4．2％
プラスチ ック製品 3 3．3％金属製品 24 3．9％
医薬品 3 3．3％鉄鋼 24 3．9％
電子計算機 3 3．3％有機化学 24 3．9％
繊維 3 3．3％電子計算機 23 3．7％
その他の機械 3 3．3％その他の化学製品 23 3．7％
鉄鋼 2 2．却その他の産業 19 3．蟻
ゴム製品 2 2．2％民生用電気機械 ・電球 ・照明器具 18 2．鍼
発送電 ・配電 ・産業用電気機械 2 2．2％精密機械 17 2．7％
その他の産業 1 1．1％その他の電気機械 16 2．6％
木材 ・木製品 ・家具等 1 1．1％有線 ・無 ’ 言 16 2．6％
その他 17 18．5％その他 149 24．（瑞







10 億 円 未 満 m 22朋　 12・2％ 63．4％
．4％
N ＝82件
％　 N ＝620件10 億 円 以 上 － 2 1・9％　 16朋 5 6．0％ 5．5




資本金 10億 円未満 資本金 10億 円以上
国 ・地域 件数 構成比 国 ・地域 件数 構成比
米国 15 18．3％米 国 122 19．7％
タイ 11 13．4％中国 86 13．9％
韓国 10 12．2％韓 国 74 11．9％
中国 9 11．0％台湾 60 9．硝
シ ンガポール 6 7．3％タイ 30 4．8％
台湾 5 6．蛸 ドイ ツ 26 4．2％
英国 4 4．9％イ ン ド 19 3．用
イ ン ドネシア 3 3．硝 英国 19 3．1％
マ レーシア 3 3．7％イ ン ドネ シア 19 3．1％
香港 3 3．7％マ レー シア 17 2．7％
フランス 16 2．6％
その他 13 15．9％その他 132 21．3％





10 億 円 未 満 喜 17・1X S m 14・構 囲　　　　　　　 62・2％ l6．11　 N ＝82件
1
10 億 円 以 上 書 寡 26・7％〇 m 1叫　　　 62・1％　　 1語x N 刺 件
■2 分 の 1以上 の
ロ責 本関 係なし
所 有　　　　　　　 量 2 分 の1未 満 の所 有







10 億 円 未 満
10 億 円 以 上
4・側 臆：崇 l】】順】】肝 胃闇 澗　　 30°5％】　 23・凛
N ＝82 件
N ＝58 8件
・・・・－ ク5朗 色 M 〇 g 酎 0． … ■■■■■■■■■．■23．慣 看 ■ 14．跳
田 1 年 未満　　　　　　　 口1 ・－5 年　　　　　　　 ロ5 ～10年









10億円未満　　 2乙4％　　 眉 鰹 孔・叫 p 調 11・堰∃書重き 敗乃　　　　　　　　 N＝76件
l……”冊川…









7．肪　　　 馴　　　　 1欄Ogl・ 19・導 ヨ 1相
1乃日記略4I9馴　　 11　　　 は　　　 ∃司






．4 8 ．8 ％
．．．







N ・・8 2 件　　　　　　　　　　　　　　　　　 N －6 2 0 件






8 4 ．1 ％ ．． 3 3 ．4 笈 こ．・
3 2 ．9 ％
3 7 ．4 ％
1 3 ．4 ％
4 ．9 ％
1 0 億 円 未 満　　　　　　　　　　 1 0 億 円 以 上






業　 種 全 数





1 件 2 件 4 件 6 件 11件 合計 50 100 5∝l 500
針
3 件 5 件 10件








農林 水 産業 6
20




























































































0 0 0 1 0 1






食 品工 業 124
53
26
5 0 2 5 11
繊維 工 業




















0 1 0 0 1










油膿 ・塗料 工業 2 0 1 1 1 3 5
医薬 品工 業 4 2 0 1 2 1 3 7








7 2 3 13
石油 ・石炭 製品工 業 29 2 1 0 0 1 1 ′　 0 3
プラスチック製品工 業 32 5 1 0 0 1 1 3 6





1 4 0 0 1 2 1 5
窯業 2 2 0 0 2 0 2 4
鉄鋼 業 6 3 0 3 1 2 4 13




3 2 3 10
会員 製 品工業 2 2 1 0 2 1 2 5
機械 工業
電 気機械 器農 工業





























通信 ・電子 ・電 気計測器 工業 0 0 0 0 1 0 0 0 1
自動 車 工業 8 5 3 0 18 4 5 5 18














































精密 機械 工業 5 3 0 0 3 4 8
その他 の 工業 74 1 2 0 1 0 2 4
電 気 ・ガス ・熱供 給業 30 1 0 0 0 1 0 1
運輸 ・倉庫 業 121 0 0 0 0 0 0 0
通信 業 19 2 0 0 0 0 1 3
卸 売 ・小売 業 248
8
176















銀 行 ・保険 ・証 券業 0 0 0 0 0
その他 金 融業
不 動産 業


























その 他サ ービス業 136 3 0 1 5





北アメリカ ヨー ロッパ ア ジ ア その他








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 2 0 1 19 0 0
品
イラ・題■ 酸


































































































































































































0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0

































2 1 1 1 0 0 2 0 0









































































































































































































技 術 分 類 名 全 数
資 本 金 資 本 関 係
5 0偉 円 100億 円 500億 円 5 00愴 円 2分 の 1 2 分 の 1 な し無 回 答
未 満 未 満 未 満 以 上 以 上 未 満 （白茶企 業）














































建 設 業 11 （1） 0











外 衣 1 0 0 0 1 （0） 0
そ の 他 の 衣 服 ・義 経 製 品 0 0 0 0 2 （0） 0










無 機 化 学 等 1
2
7 （0） 0
有 機 化 学 20 （1） 0















油 脂 加 工 ・石 け ん 専 12 7 9　 く0） 0
医 薬 品 26 2
1
21 （0） 0
そ の 他 の 化 学 製 品 23 13 0 22 （0） 0











ゴ ム 製 品 12 6 （0） 0
な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 1 1 0 0 0 0 1 （0） 0
家 集 13 5 0 3 3 2 8 （0） 0
鉄 鋼 24 1 1 6
6
2 2 20 （0） 0











10 8 13 （0） 0
会 員 製 品 24 8 2 7 4 3 17 （0） 0








0 0 1 0 0 1 （0） 0















金 属 加 工 機 械 0 2 （0） 0




ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 1 機 0 0
0
3 （0） 0
動 力 機 械 0 2 （0） 0













そ の 他 の 一 般 塵 集 用 機 械 11 （0） 0
そ の 他 の 機 械 29 0 13 16 3 10 （2） 0
輸 送 用 機 械 76 15 11 2 4
7
26
2 8 9 39 （0） 0
























発 送 電 ・配 電 ・産 乗 用 電 気 機 械 2 15 （0） 0
民 生 用 電 気 機 械 ・1 球 ・照 明 器 具 0 15 8 （0） 0













ラジ オ ・テ レ ビ ・音 響 器 具 15 2 1 （0） 0


















電 子 計 算 機 3 15 （1） 0





























電 子 部 品 ・デ バ イス 5 27 （1） 0
そ の 他 の 電 気 機 械 2 13 （0） 0
レジ ャ ー 用 品 0 2 （0） 0




他 に 分 類 され な い 製 造 業 1 （0） 0
そ の 他 の 産 業 4 （0） 0
総　　　 計 620 128 5 6 169 164 6 3 387 （6） 1
－130－
資料表2－4．契約期間及び契約形態（技術分類別）
技 術分 類 名 全 数













その 他 無回 答 有償 無 償 クロスライセンス 無 回答
受取 専傭 支 払


























































































































建 設 業 2 1 6 7 0 0







3 2 1 6 2 0 1
















0 0 1 0 0 0
その 他の 衣農 ・繊維 製 品 0 1
0
1
0 0 0 2 0 0
バ ルブ ・紙 製 品 ・印劇 0 2 0 0 1 0 0
無機 化 学 等 0 5 0 8 0 0 0
有 機化 学 0 0 2 3 4 8 23 0 0 0
化 学縫 線 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
油脂 加 工 ・石 けん奪 12
26
23
0 3 6 0 0 1 0 11 1 0 0
医薬 品 0 1 4 2 3 11 5 18 7 0 0
その 他の 化 学製 品 1 8 1 2 0 5 5 22 0 0 0
石 油 ・石 炭 製 品 13 1 9 0 0 0 1 2 10 1 0 0
ゴム製 品 12 0 0 0 1 0 4 7 10 1 1 0 0
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0






























鉄 鋼 24 0 7 5 2 1 1 1 23 0 1 0
非鉄 金 属 3 1 0 4 12 7 2 3 3 28 2 0 0
会属 製 品 24 0 5 9 3 0 4 3 22 2 0 0










0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
農 業 ・建 毅 ・鉱 山用 機 械 0 0 3 1 0 1 1 6 0 0 0
会属 加 工機 械 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
特殊 産 業用 機械 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
ポンプ・圧縮 機 ・送 凰 機 0 0 2 1 0 0 1 4 0 0 0
動 力機械 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0





その 他の 一 般産 業 用機 械 1 1 3 5 0 1 1 12 0 0
その 他の 機 械 0 5 8 0 0 5 9 23 5 0
輸送 用 機械 0 12 35 12 0 5 4 74 0 0
精 密機 械 17
お
13



















2 10 2 0 7 1 25 1 0
長生用電気機械 ・電球 ・照 明 1 2 1 1 11 2 13 0 0
有 線 ・無 線 通信 機 械 16 1 g 0 0 2 3 8 0 0

















8 1 14 0 0
その 他の 通 信機 椎 1 0 1 0 0 1 0 0






4 4 5 4 19 1 0











4 0 4 0 0
種 子部 品 ・デバ イス































2 5 0 0
他 に分 類 され ない 製造 業 1 0 1 1 0 0
その 他 の産 業 19 17 1 18 1 0






















































































































































































無機化学専 3 1 0 3 1 0 1
有機化学 12 1 0 4 5 0 2
















2 3 0 0 1 2 5








石油・石炭集晶 9 0 0 0 2 0 0 0





















2 0 0 3
4
8
0 8 0 0 0
鉄鋼 9 0 1 2 4 2 2 0
非鉄金属 7 3 0 5 10 1 1 0
金肩義品 7 2 0 8 5 7 0 0 3 0 0
′、イラ・廉動機 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
農乗・建設・鉱山用機械 0 0 0 3 1 5 0 0 0 0 0
金肩加工機械 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
特殊産業用機械 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0




















0 0 0 0 1 0 0 0






その他の機械 2 0 0 18 5 6 6 1 1 2























発送t ・配t ・産乗用電気 31 3 0 0 14 2 1 9



































有線・無線通信機械 15 1 0 0 0 9 0

























5 0 9 2 2



























































技 術 分 類 名 全 数
技　 術　 の　 種　 類 独 占権 萬 実 施 権
特 許 ノウハ ウ 商 標 出鼻 中特 杵
実 用
新 案 意 匠 肴 無 無 回答 有 無 無 回 答



























































































































































そ の 他 の衣 服 ・織 繊 製 品
















無 機 化 学 尊 5 1
0
0
0 5 0 8 0
有 機 化 学 10 0 22 1 23 0
化 学 織 維 1 1 1 0 1 0 1 0
油 庸 加 工 ・石 けん 専 12 1 11 5 0 0 1 1 0 12 0
医 薬 品 2 6 15 14 8 2 0 13
7
3
13 6 20 0
その 他 の 化 学 製 品 23 11 16 3 2 0 16 4 19 0
石 油 ・石 炭 農 品 13 1 13 0 0 0 10 1 12 0
ゴム 製 品 12 4 11 2 2 2 0 12 1 1 1 0
なめ し革 ・同 製 品 ・毛 皮 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
窯 業
鉄 鋼
13 7 10 0 2 0 3 10 5 8 0
2 4 4 23 1 1 1 3 21 1 23 0
非 鉄 会員 3 1 5 3 0 0 0 0 8 23 1 30 0
金肩 集 晶 2 4 5 24 0 1 1 4 20 1 23 0
ボイラ・原 動 機 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0






5 6 2 3 3 3 3 0 6 0
金属 加 工機 械 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0
特 殊産 業 用機 械 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
ポンプ ・圧 縮 機 ・送 鼻 後 0 4 0 0 0 1 3 0 4 0
動 力機 械 2 2 1 0 0 0 2 0 2 0
化学 機 械 ・装 t 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0
その 他 の 一 般 産 業 用機 械 12 6 8 0 2 1 7 5 0 12 0
その 他 の 機 械 2 9 10 2 1 7 3 1 3 26 0 29 0
輸送 用 機 械 7 6 36 7 1 9 15 2 17 59 6 70 0
精密 機 械 17 10 10 3 5 2 0 17 0 17 0
発送 t ・配 電 ・産 乗 用 電 気 機 械 3 3 17 29 2 14 10 23 2 3 1 0
民生用t 気機械 ・t 球 ・照明♯具 18 6 14 5 2 2 2 3 15 1 17 0
有線 ・無 線 通 信 機 械 16 4 13 1 2 1 1 0 16 0 16 0











1 14 0 15 0
その 他 の 通 信 機 械 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
電子 計算 機 2 3
5
4 4
4 19 2 1 2 1 22 3 20 0
その 他 の 電 子 応 用叢 薗 3 1 1 2 0 0 5 2 3 0
1 子 部 品 ・デ バ イス 19 3 2 1 6 5 1 43 2 42 0
その 他 の 電 気 機 械 16 6 1 1 0 2 3 8 8 1 15 0
レジャー 用 品 2 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0
プラス チック製 品 2 8 12 23 1 5 0 8 20 4 24 0
他 に分 類 され な い製 造 業 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
その 他 の 産 業 19 0 16 18 0 0 17 2 15 4 0




四 ・地 場 ，全 数
技績 分 野 責本 会 責 本関 係




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 3 ．　 ● 0





























































































































その他 無回答 有償 無償 クロスライセンス 無回答
受取 専価 支払














































































































































































オランダ 0 3 1
2
2
1 0 0 0 0
EU 0 2 0 0 1 0 0




0 1 0 0 0 0 0
ベルギー 0 1 2 0 0 1 0 0 0










1 0 2 0 0 0 0 0
スイス 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
ポーランド 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
ハンガ リー 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ノルウェー 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0






3 11 19 14
7
9
3 13 18 5
5
1
65 14 7 0 0 0
韓国 4 20 17 1 13 7 65 3 6 0 0 0







7 0 3 1 1 29 1 0 0 0 0

























16 2 0 0 0 1
インド 19 0 1 1 3 2 18 1 0 0 0 0
マレーシア 17 0 5
3
3
3 1 0 6 0 17 0 0 0 0 0







0 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
ベトナム 0 0 1 0 2 3 0 3 1 2 0 0 0
香港 0 2 2 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0
サウジアラビア 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
パキスタン 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
イラン 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
カタール 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0









0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0




5 1 0 1 0 10 1 0 0 0 0




0 0 0 1 3 1 0 0 0 0
コロンビア 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
アルゼンチン 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
サモア 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
タンザニア 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
チリ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ナイジェリア 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
スロバキア 1 0 0
0
118
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
ベネズエラ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
















21未満 51未満 81未満 8％以上車繭量契約
期間あた
り契約尊 無回答
















































































































































































































































































アジア 318 81 103 10 2 120 2 26 119 27 4 26 10 23













































































































































インドネシア 18 4 6 1 0 3






































1 1 1 2






















































































































































サモア 0 1 0 1 0 0 0





















































国 ・地 域 全 数
技　 術　 の　 種　 類 独 占権
（件 ）
再 実 施 権
特 許 ノウハウ 商 棟 出 願 中
特 誰
実 用
新 案 意 匠 有 無 無 回 答 有 無 無 回 答
北 アメリカ 13 6 73 84 1 1 18 8 5 3 2 10 4 0 2 11 15 0
米 国 12 2
8
6
7 0 7 2 6 18 8 4
1
0
2 9 9 3 0
0
0
19 1 03 0




0 1 7 1 7 0
カナ ダ 2 4 0 2 4 1 5 0
ヨー ロッパ 10 3 4 9 6 8 17 1 8 5 52 8 75 0 16 87 0




































8 1 0 3 5 1 5 1 1 2 14 0
イタリア 4 6 1 2 0 2 5 0 7 0
ス ペ イン 2 7 3 1 1 5 2 1 6 0
オ ラン ダ 3 3 0 0 0 0 6 1 5 0
E U 2 1 0 0 1 1 3 0 4 0
ロシ ア 0 2 1 0 0 0 3 0 3 0
ポ ル トガ ル 2 3 0 0 0 0 3 0 3 0




1 2 1 2 0
ス ウ ェー デ ン 3 2 3 0 0 0 0 3 0 3 0
フィン ラン ド 2 1 2 0 0 0 0 2 0 2 0
スイ ス 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
ポ ー ラン ド 1 1 1 1 1 1 1
0
0
0 1 0 1 0
ハ ン ガ リー 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
ノル ウェー 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
ア ジ ア 3 4 7 96 3 12 5 0 3 8 16 25 74 2 72 1 21 3 2 5 1





韓 国 74 28 62 6 10 1 16 58 2 7 2 0
台 湾 6 0 16 52 7 2 3 3 14 46 0
0
1
3 5 7 0
タイ 30 6 30 3 5 2 3 1 1 19 0 3 0 0
インドネ シア 19 3 17 3 0 0 1 2 16 0 18 1




マ レー シア 17 3 17 1 2 0 1 1 16 0 17 0
シ ン ガポ ー ル 13 3 12 4 1 1 1 3 10 2 11 0




ベ トナ ム 6 1 4 1 0 0 0 2 4 1 5 0
香 港 5 4 4 1 0 1 1 1 4 2 3 0




















パ キ ス タン 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 2 0
イラ ン 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
カ ター ル 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
トル コ 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
ス リラン カ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
その 他 34 9 32 5 4 0 2 8 26 4 3 0 0






4 10 1 2 0 0
0
1
2 9 1 10 0
オ ー ス トラリア 1 7 1 0 0 2 5 1 6 0
南 ア フリカ 1 3 2 0 0 1 3 1 3 0
コロン ビア 0 3 0 0 0 0
0
1
1 2 0 3 0
アル ゼ ン チン 1 3 0 1 0 0 3 0 3 0
サ モ ア 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
タン ザ ニア 1 0 1 0 0 0 0
0
0
1 0 0 1 0
チ リ 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
ナ イジ ェリア 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
ス ロバ キ ア 1 0 1 0 0 0 0
0
37
0 1 0 1 0
ベ ネ ズ エ ラ 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0




業　 種 全 数
技 幡分 野 責 本 金 責 本 関係
電 気 後 櫨 化 学 会 員 その 他 無 回 駒 使 円
未 満







未 満 以 上





































0 0 1 く0） 0
建 設 業 2 8 0 1 16 0 1 1 2 1 23 1 0 27 （1） 0
食 品 工業 17 0 0 5 0 12 3 0 7 4 3 9 （の 1
繊 維工 業 10 0 0 3 0 7 1 0 5 0 1 9 （の 0
バ ルブ ・木 製品 工 業 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 （0） 0
出版 ・印鋼 業 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 （の 0














9 1 22 （0） 0
油脂 ・塗料 工 業 13 0 0 11 2 0 1 6 6 0 3 10 （0） 0
医薬 品工 業 14 0 2 12 0 0 2 1 10 2 1 11 （0） 0






1 4 16 0 7 15 2 9 5 2 2 1 （0） 0
石 油 ・石炭 製 品 工 業 0 0 5 0 0 1 1 0 0 0 5 （の 0
プラスチック製品 工 業 0 0 2 0 5 1 1 4 1 1 5 （0） 0
ゴ ム ・革 製 品工 業 0 2 0 0 7 1 4 2 4 1 4 （0） 0
窯 集 0 0 0 0 6 3 0 3 1 2 3 （の 0
鉄 鋼 業 2 9 1 34 1 1 2 12 7 3 37 （0） 0
非鉄 金 属 工 業 7 9 3 8 0 28 7 4 35 4 14 725 （0） 33
会 属 製 品 工 業 12 0 4 0 8 0 4 1 7 1 3 8 （0） 0
機械 工 業 3 5 1 3 1 1 0 2 3 1 1 1 12 4 19 （の 0
電 気後 械 器 具工 業 1糾 1 13 18 1 1 1 19 17 18 45 8 76 （1） 0
通 信・電子 ・電気計測春工業 16 16 0 0 0 0 0 0 0 6 5 5 （0） 0
自動 車 工 業 6 8 11 45 3 1 8 19 9 12 28 20 13 35 （1） 0
その 他 輸送 用 機 械 工 業 23 1 15 0 5 1 13 4 5 1 11 11 （0） 0
精密 機 楓 工 業 13 0 10 1 0 2 6 0 6 1 3 1 9 く0） 0
その 他 の工 業 12 3 0 6 0 3 0 2 9 1 3 27 （0） 0
通 信 業 13
4
1







0 1 12 （の 0










0 3 4 0 0 0 0 4 （1） 0
その 他 会 融 稟 0 0 1 1 0 0 0 0 1 （の 0
新 聞 ・放 送 ・広 告 業 1
5
18
0 0 0 0 0 1 0 0 1 （0） 0
情報サービス・専門サ一・一ビス集 0 0 0 4 0 1 0 0 5 （0） 0
その 他 サ ービス業 0 0 1 8 18 0 0 15 0 3 （0） 0




北アメリカ ヨー ロッパ ア ジ ア その他 ‘
■






















バル ブ・鐘 ・本 義品工 集
出庫 ・印照彙
鏡台 化手 工彙
























































































































































































































































































































































































































































































彙 0 2 7 6 2 2 0 3 1 0 0 0


































































0 2 0 5 0 0 10 1 0 0 0

















0 0 0 0
t 気後雛 書農工 象 24 1 1 29 20 15 2 4 0 1 0 0
























0 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0
白軸 車工 彙 3 1 1 9 12 2 6 3 2 0 3 1 2 1 0































































































































































業　 種 全 致













その他 象 回 有 償 無償 クロスライセンス 象 回
受取 尊奮 支払








































































建設 業 28 19 22 6 0 0

















バル ブ・紙 ・木製品 工 業
出版 ・印 刷 業






























油脂 ・虚料 ・石鹸 等工 業 13 0
0
5










医薬品 工 業 14 1 3 1 0 6 2
5
3
9 4 0 0










6 1 2 0 9 23 3 0 0







プラスチック工業 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0
ゴム ・革製 品工業 0 0 1 1 0 4 3 2 0 0
窯 業 ・土石 製 品工 業 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0
鉄鋼 業 0 15 9 10 1 2 3 0 2 0
非鉄金 属 工 業 0 5 17 10 1 10 3 0 1 33







機 械工 業 0 1 11 5 0 5 13 0 1 0 0
電気後 機 器農 工業 2 2 24 5 1 65 14 13 1 7 0













自動 車工 業 68 0 3 2 6 6 0 3 1 6 7 0 1 0 0
その 他輸 送 用機 械工 業 23 1 7 11 1 0 3 0 22 0 1 0 0



















その他 の工 業 12 0 1 3 2 1 2 3 3 0 0
通 信 業 13
4
1
4 5 2 0 0 2 0 0 0 0




























































































































































































総会化学工業 23 1 0 0 4 3



















その他の化学工業 10 4 1 6 1 6 1 3 1
石油・石炭製品工彙 2 0 0 2 0 2 0 0 0
プラスチック工業 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0
ゴム・革製品工業 1 3 0 0 3 0 3 0 0 3




13 0 1 14 5 14 0 1 5 0








8 1 0 24 3 12
43
9
13 2 2 0



































































































































技　 衛　 の　 種　 類 独 占権 再実 施権
特 許 ノウハ 商機 出摩 中特許
実 用
新 案 意 匠 有 無 無回答 有 無 無回答










































































0 2 1 2 26 0
食 品 工業 17 7 0 10 4 12 1
繊 維工 業 10 3 0 6 2 8 0
バ ルブ・紙 ・木 製品 工業 1 1 0 0 1 0 1 0
出版 ・印鋼 業 1 1 0 0 0 1 0 1 0
総 会化学 工業 3 2 12 1 0 7 25 2 3 0 0
油廟 ・塗料 ・石 鹸等工 彙 13 1 12
8
15
6 0 0 6 7 1 12 0
医薬品工 業 14 9 3 0
7
0
0 5 9 2 12 0






16 6 0 5 23 4 24 0
石 油 ・石炭製品 工業 0 5
6
7
0 0 2 3 0 5 0
プラスチック工 業 0 2 0 0 3 4 1 6 0
ゴム ・革製品 工業 4 2 2 2 2 7 2 7 0
窯 業 ・土石製 品工業 2 6 0 2 0 3 3 0 6 0
鉄 鋼業 8 4 5 2 1 1 9 3 8 1 4 6 0
非 鉄会農工 彙 7 9 20 4 2 0 0 0 7 3 9 10 3 6 33






1 0 0 5 7 0 12 0
機 械工業 16 4 7 5 9 2 6 0 3 5 0
電 気機械器 具工 業 55 18 2 1 14 2 5 10 9 6 12 8 0




0 16 0 0 0 0 16 0 16 0
自動車工 業 4 1 6 1 8 2 3 2 10 5 3 7 6 1 0










4 19 0 23 0
精 密機械工 彙 5 6 0 2 2 1 12 0 13 0




4 10 0 3 1 0 13 1 12 0
卸 売 叫、売 集 0 1 3 0 0 2 2 0 4 0
その 他金融業 0 1
0
5
0 0 0 0 1 0 1 0




1 0 0 0 0 1 0 1 0
惰嶋サーービス・専門サービス業 0 0 0 0 0 5 1 4 0
その他サービス業 0 18 15 0 0 15 3 16 2 0




調　 査　 項　 目 4 年 度 5 年 度 6 年 度 7 年 度 8 年 度 9 年 度
全 技 術 輸 出 件 数 7 12 件 6 26 件 7 30件 76 6件 8 42 件 65 3件
輸 出 先 ゾー ン
ア ジ ア 54．1％ 56 ．2％ 61．8％ 64．5％ 58．1％ 56．0％
北 アメリカ 2 1．8％ 19．0％18．6％ 18．7％22．9％ 21．9％
ヨー ロッパ 19．1％ 19．6％ 15．9％ 13．1％ 14．3第 16．6％
技 術 分 野
電 気 29．2％ 25．7％ 24．0％ 27．0％ 28．！粍 27．6％
機 械 23．5％ 22．2％ 28．4％ 24．9％ 22．6％ 24．0％
化 学 19．4％ 25．7％ 21．6％ 20．6％ 20．3％ 16．8％
金 属 11．1％ 11．0％ 14．5％ 14．6％ 15．1％ 12．6％
そ の 他 16．9％ 15．3％ 11．5％ 12．8％ 13．2％ 19．0％
資 本 関 係 あ り 35．1％ 31．2％ 40．8％ 42．6％ 38．0％ 37．0％
契 約 期 間
－ 1 年 3．2％ 4．6％ 5．9％ 3．8％ 4．8％ 3．6％
1 － 5 年 24．6％ 26．7％ 29．5％ 21．7％ 23．0％ 20．1％
5 一 10 年 32．4％ 32．1％ 34 ．4％ 35 ．8％ 30．5％ 25．9％
10年 以 上 17．3％ 20．4 ％ 16．5％ 20 ．0％ 15．5％ 12．9％
工 業 所 有 権 期 間 10．4％ 8．9％ 6．2％ 10．1％16．9％ 23．0％
そ の 他 12．0％ 7．2％ 7．4％ 8．乃 9．3％ 14．6％
対 価 の 受 取 方 法
イニシャルベイル トあ り 56．8％ 62．6％ 55．5％ 54 ．0％ 59．6％ 58．8％
ランニングロイヤルティあ り 75．2％ 76．8％ 76．8％ 77．8％ 70．9％ 75．6％
独 占 権 ・再 実 施 権 独 占 権 付 与 37．3％ 34．6％ 34 ．3％ 27．7％ 23．5％ 22．！瓶
再 実 施 権 付 与 10．4％ 13．6％ 8．8％ 7．4％ 7．7％ 10．0％
技 術 の 種 類
特 許 46，1％ 42．8％ 41．9％ 39．7％ 39．0％ 36．6％
ノウ ハ ウ 86．6％ 87．7％ 88．5％ 83．7％ 76．1％ 80．0％
商 穣 20．1％ 18．8％19．8％ 18．1％19．2％ 13．4％
契 約 形 態
有 償 契 約 36．1％ 62．1％ 85．5％86．2％ 85．6％ 82．7％
無 償 契 約 6．8％ 10．9％ 8．9％ 8．0％ 6．8％ 7．1％




外 国 へ の 新 規 の 技 術 輸 出 に 関 す る 調 査 く平 成 9 年 度 ）を ご 記 入 い た だ くに あ た って
Ⅱ ．貴社の責 本会について 、その金 額 （車位 ：方 円） をご記入 下 さい．
Ⅳ ．貴社の常 時従叢書数 をご記入下 さい。 （滝外駐在員 も含めて下さい．なお子会社分は含みません．）
Ⅴ　 ▲主契約 の有無
科 攣技術庁 科 学技術政策研 究所　 情報分析離
◇当照査は、 日本か ら外国へ の技術輸出 の実態 につ いての状況把錘を 督的 とす るものです。 ◇遥去に技術 輸出 を行 ったこ とがあ ります か。　 ◇r技鞭輸出」とは ？
外国との問において工業所有権 （檜粁 ・実用新二2 選良三 回柵 こ○印 を瑚 ナて くだ さい・ 案 ・胱 ・納 尊）、及びノウハウに附 る制 の
1．現在継続 中の技術輸 出契約があ る．　　　 疎渡 ’実施権 ．嵐用権の投定や技術柵尊及び ソフ ト
→住遂皇 呈監左下 さい・（錘 棚 鮒 は除く） て㌫ 票 票 霊 ㌢ 品 ㌫ 志 ， る各棟
：：窯 窯 琵 ≡ …碧 雲舎　 催 喜返 喜…瓦 監 ：：：：：：：
何 卒、趣 旨をご理解の上 、ご協力下 さい ます ようお願 い申 しあげます．
◇なお、技術 輸出の実績が ない場合で も、貴社 のプ ロフィール等、回答票 の妓 当欄 にご記入下 さい。
◇ご回答いただきま した企業 の方には、 当調査 の結果概 要を、後 日送付 させ ていた だきます．
ll－肥－こ1，ナーLJし（L・l］l二．，手ノ1－・′ノ＼′て1ブー！ノー／－（ナ（二イ11・・ノ‡，t′－こ． でく／，flケ1‘／1 m Jlこ117］′f－イー ．′、I ll－r［rC・ンtノ・［－11‾′’、′． l
ご回答の期敵
◇ ご記入頂きま した回答用紙 は同封の返送用封筒 に て、平成 11年 1 月 31 日までに ご投 函下さいます ようお （無償爽釣）や、クロスライセンス契約で
Ⅵ ・新規契約 の有無　　　　　　　　　　　　　　 ある場合 も、含みます．
◇外国へ の 「平成 9 年度 の新規の技術輸出契約」黒 い申 しあげます．（ごホ合で縛隈が増いrた■倉でもご遼遠下さい．）
ご回答いただく方
があ りま したか．　　　　　　　　　　　　　 ◇r平成〇年度の畿無の技蕎輸出舞軸 とはウ
ニ2 重友ヱ回 答肩 に○ 印わ けて ください・ 。諾 ㌶ 霊 、禁 温 浣 ㌫ 品訂
◇宛先の方が人事異動尊 でおい でにな らない場 合や他 に適任の部署 ・担 当者 がいらっ しゃ る場合 、お手数 で
ナが当照査表 をその方まで ご回送下 さい． r l・篭 品 竺 監 禁 豊 軌 が あった　 い芸忘：棚 釣肱 肺 。蜘 棚 丁した棲、
手「 2！ 外国への軸 の技榊 出帆 がなかった　 再度か 畑 の卿 撮 繕 した齢 軸 みけ ・l
H
手：◇錮研究所の後 青書について
：．　 当研究所 では、技術貿 易に関す る鶉告書 と して r日本の技術輸 出の実態」及び r外国技術導入 の動向分
H 析」 を発表 してお ります． ご活用状況 につ いてお聞かせ 下 さい。 （ニ 2 艶 三〇印 をつ けて下 さい．）
l！H　 「T 崩 書を知 ってお り、使 っている
il　　　 乱 知 ってはい るが 、使 っていない
i：　 3・知 らない
；l
lliゝ t 新規の技 術輸出が ない場合 】




◇当アンケー トの 回収 は、 下l己に委I毛してお ります． ご不明の点やお 問合せ等 ございま したら下記担 当ま で
ご連絡下さい．
株式 会社 ケー ピーエス　 （担 当 ：竹内 、木村 ）
東京 都新宿 区百人町 2－を8 ステアアー ブピ′ 〒16 9・側 73
T E L O120－007・81叫直通J トダ イ†′）／R hX ：03（5213）3727
◇回答用紙が不足 した場合 は、お手数ですが 、上記 拉当に ご連絡いた だ くか 、また はコピー していただだ き、
貴社の技術輪仕＝こ係 るすべ ての契約 につ いてごl已入 下 さいます ようお肩 い申 し上 げます．
賞 間 A ．す べ て の 企 業 の 方 に お 伺 い しま す
工．貴社プロフィー ル
◇お手数ですが、貴社 名、ご住所、 ご連絡先 、 ご担 当者 名等を回答薫 にそれぞれ ご記入 下 さい． 責 間 B ．新 規 の 技 術 輸 出 契 約 に つ い て
Ⅲ．象糧
瑚 錦 か中 に吻 タ へ棚 方 の細 鋸 紗 ノが あ った 愈蒙 の方 にの みお好 い します．
◇貴社の主な業種を、下記 か ら醸 当す る番 号を一つ選 んで、回答肩の業種 柵 こご記 入下 さい．
間 1．技術内容 について
◇平成 9 年度 中に新規 に輸 出されたすべての技術内容 につ いて、簡激 にご記入下 さい．1． 農林水産業　　　　　　　　 13．プヲスチ ックエ乗　　　　 25．その他の工彙
2． 鉱業　　　　　　　　　　　 14．ゴム ・革製品工業　　　　 28．t 気 ・ガス ・熟供給業 （記入例） 半導体素子 の製造に関す る技術
3． 建設業　　　　　　　　　　 15．窯業 ・土石集晶工業　　　 27．運輸 ・倉摩集 （注）同 じ技術内容が複数の別の相手先に対 して輸出されている場合、それぞれについてご記入下さい．
▲　 食品工業　　　　　　　　　 16．鉄工業　　　　　　　　　 加．通信業
5． 繊維工業　　　　　　　 17．非鉄金員工業　　　　　 の．卸売 ・小策集 ■以下の質 問につい ては、間 1．でご記入いただいた r技術内乱 それぞれ についてご記入下 さい。
6． パルプ ・紙 ・木製品工業　 18．金属製品工業　　　　　　 30．飲食業
7． 出版 ・印刷業　　　　　　 19．機械工業　　　　　　　　 31．銀行 ・保醜 ・証券業
間 2 ．技術分頬 について8． 総合化学工業　　　　　　　 20．t 気機械鰭鼻工業　　　　 32．その他金融業
9． 油庸 ・鎗料 ・石鹸蠣工業　　 2L 通信 ・電気計醜蓼工業　　 3乱 不動産業 ◇輸出 した技術の内容 について、別添の 「技術分類表」 から錬当す る番 号を一つ凄んで ご記入 下 さい．
10．医集晶工業　　　　　　　　 盟 ．自動車工業　　　　　　　 34．新蘭 ・放送 ・広告業 （注）例えば、ソフ トウエアは re8電子計算機」、半導体は 「70 義子気品 ・ナバイスJ となります．
11．その他の化学工業　　　　　 23．その他輸送用機械工業　　 35．情報トビス・専門†－ビス稟 詳細は、各分類の内訳を書青にして下さい．




1 rl蛤 電子劃 算ー 檎 J （ハー ドウエア） 6 ．原子力
且 r6 8 電子計算機 j （ソフ トウエア） 7．銑 空
3．「63 種子計算機 J （サー ビス） ＆ 宇宙
▲ 「68 電子計算機J 以外の ソフ トウエア 9 ．1ま集晶

















00 ． 1 年 未 満
7 0．期 間 の 定 め な し
30 ．無 期 限









L 特 許　　　　　　　　　　　 4 ．商 標
2 ．出車 中 特 許　　　　　　　　 5 ．意 匠




















L 有 償契約 （クロスライセンス契約 を除 く）
乳 無 償契約 （クロスライセ ンス集約 を繰 く）
3．クロス ライセ ンス爽約で、対鏑 を受儀す る もの
4．クロス ライセ ンス契約 で、尊価交換 （金鉄授受 のない） のもの




1．イ ニシャルペイ メン トのみがある
鼠 イ ニシャルペイ メン ト及 びヲンユ ングロイヤルテ ィが ある
3．ランニ ングロイ ヤル ティのみがあ る． ↑ ． ． ． ? ． ． ． ． ． … ． ? ． ． ． ，
闘通・b．ランニングロイヤルティの種鼻（ヲンニングロイヤルブイがある場合）
◇麒当するものを下記から濃んで、象当主ゑ重畳土：三三良座主つけて下さい．
L 料 率 で の 設 定 で あ る　 →　 科 車 も ご 記 入 下 さいj （小義 A 以下切■て． ただし、
鼠 単 価 建 t 契 約 で あ る　　　　　　　　　　　　 1％細 は、1％として下 さい．）













l　 l　　　　　　　　　　 欄 への新規 の技術輸出に関する調査（平成9 年度）
平成11年1月
I ．貴社プロフィー ル　　　　　　　　　　　　　 回　 答　 集 科学技締庁 林学技痺政策研究所
惰徽分析徽
責 社 名　　　　　　　　　　　　　 Ⅴ・遇主契約の棚 く○印喀つlナて下さい・）　　 Ⅵ・蕎親契約の棚 （○印をつけて下さい・）
過去に技術輸出を行ったことがありますか？　　　　 外国への r平成9 年度の新規の技術輸出爽約」がありましたか？
ご　住　 所　 T　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l． 現在継続中の技術輸出契約がある．　　　　　　 1． 「外国への新規の技術輸出契約」があった．
その件数をご記入下さい．（9年度新規分は靡く．）　　　　 その件数をご記入下さい．
t 賠番号　　　　　　　　　　　 T［L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l
都鳥代表書名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 件　　　　　　　　　　　　　　 1　　　　 件
ご 車　 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2． 継続中の技術輸出契約はないが、　　　　　　 2．r外国への新規の技術輸出実動 はなかった．
ご記入有名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 連去に技術輸出を行ったことがある．
鱒　 尊　 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3． これまで技術輸出を行ったことがない。　　　　 ◇当研究所の報告書について














































































芸l 1 4　7 10 1　3 「 当 1　4 有 有 1　4 1 1 ・▼．粛
蕪
























































































































偉！ 万円 i偉i 万円































































































































































偉 万円 偉 万円


















































偉 万円 偉 万円



















































偉 カ円 偉 万円















































































































i偉 万円 偉 il
万円





技　 術　 分　 類 ］－ド 内　　　　　 訳
農 林 水 産 業 に係 る技 術 0 2 （経 営 に関 す る技 術 を含 む ）
鉱 業 に 係 る技 術 0 3
建 殴 業 に 係 る技 術 0 4 総 合 工 事 に 係 る技 術









食 料 品 ・た ば こ 1 1
畜 産 ・水 産 食 料 品 製 造 技 術
野 菜 缶 詰 ・果 物 缶 詰 ・農 産 保 存 食 料 品製 造 技 術
調 味 料 ・糖 類 製 造 技 術 、精 穀 ・製 粉 技 術
パ ン ・菓 子 製 造 技 術 、動 植 物 油 脂 製 造 技 術
そ の他 の食 料 品 製 造 技 術
清 涼 飲 料 ・酒 類 ・茶 ・コー ヒー 製 造 技 術
製 氷 技 術 、飼 料 ・有 機 質 肥 料 製 造 技 術
た ばこ製 造 技 術
線　　 維 1 2
製 糸 ・紡 績 技 術 、ね ん 糸 製 造 技 術
織 物 技 術 、ニ ット製 造 技 術 、染 色 整 理 技 術
絹 ・網 ・レー ス ・繊 維 雑 品 製 造 技 術
そ の 他 の繊 維 工 業 に係 る技 術




外　　 衣 1 4 外 衣 製 造 技 術 （和 式 を 除 く）
そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品 1 5
シャツ ・下 着 製 造 技 術 、帽 子 製 造 技 術
毛 皮 製 衣 服 ・身 の 回 り晶 製 造 技 術
そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 身 の 回 り晶 製 造 技 術
維 （ネ クタイ ・スカー フ　 等 、和 式 の 外 衣 を含 む ）
製
品
そ の 他 の繊 維 製 品製 造 技 術 （寝 具 ・麻 袋 ・旗 等 ）
木 材 ・木 製 品 ・家 具 等 1 6 木 材 ・木 製 品 製 造 技 術 、家 具 ・装 備 品 製 造 技 術
パ ル プ ・紙 製品 ・印刷 1 7 バルブ ・紙 ・紙 加 工 品 製 造 技 術 ［加 工 根 城 等 は コー ト1 5］





無 機 化 学 等 2 1
化 学 肥 料 製 造 技 術
無 機 化 学 工 業 製 品 製 造 技 術 （か 性 ソーダ ・金 属 ナトけ ム・硫
酸 ・さらし粉 ・アンモニア・カー バイド・酸 化 チ タン 等 ）
有 機 化 学 2 2
有 機 化 学 工 業 製 品 製 造 技 術 （ベ ン ゼ ン ・メタノー ル ・アセ ト
ン ・エ タノー ル ・コー ル ター ル　 等 ）
［プ ラスチ ック製 品製 造 技 術 は コー ド83］
化 学 繊 維 2 3 化 学 繊 維 製 造 技 術
（ナ イロン ・ポリエステル ・カー ボ ンファイバ 等 ）
油 脂 加 工 ・石 け ん 等 2 4 油 脂 加 工 製 品 ・石 けん ・合 成 洗 剤 ・界 面 活 性 剤 ・
塗 料 製 造 技 術 （印 刷 インキ ・ろ うそ く　等 ）
医 薬　 品 2 5 医 薬 品 製 造 技 術 ［農 薬 は コー ト2 6］
その 他 の 化 学 製 品 2 6
火 薬 類 ・農 薬 ・香 料 製 造 技 術
化 粧 品 ・歯 磨 ・そ の他 の化 粧 用 調 整 品 製 造 技 術
ゼ ラチ ン ・接 着 剤 製 造 技 術 、写 真 感 光 材 料 製 造 技 術
天 然樹 脂 製 品 ・木 材 化 学 製 品 製 造 技 術
試 薬 製 造 技 術
他 に分 類 され ない 化 学 工 業 製 品 製 造 技 術
（デ キス トリン ・イオ ン交 換 樹 脂 ・防 水 剤 等 ）
［カゼインは コード11、事 務 用 の りは コー ト等4］
石 油 ・石 炭 製 品 3 0
石 油 精 製 技 術 、潤 滑 油 ・グリー ス製 造 技 術
コー クス ・練 炭 ・豆 炭 製 造 技 術 、舗 装 材 料 製 造 技 術
そ の 他 の 石 油 ・石 炭 製 品 製 造 技 術
－148－







































































































































関用）・発電機・電動機はコー ド61、照明器具・電球はコー ド62、蓄電池はコー トり1］
（＊2）航空機・同附属晶製造技術
エンジン・胴・主翼・フラップ・方向舵・プロベラ・フロートパラシュー トェンジンオー バ ホーー ル・エンジン取付具・原動
機・同部分品　等
［タイヤ・チュー ブはコー ド31、航空機用計器・高度計・燃圧計はコー ド53、航空機用電動機・電装品はコー ド6
1、照明装置はコード62、航空機用通信装置（レー ダ・着陸誘導装置・方向探知機等）はコード糾］













































































































］－ド 技　　 術　　 分　　 類 技術分野
］－ド 技　　　 術　　　 分　　　 類 技 術分野
0 1 全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 4 3
4 4
金　　 属　 加　　 工　 機　 様
様　　　 維　　　 機　　　 械 機
械




03 鉱　　　　　　　　　　　　　　　 業 4 5 特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械
04 建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 4 6
4 7
4 8
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械
ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機
動　　　 力　　　 機　　　 械




食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ
繊　　　　　　　　　　　　　 維




4 9 化　 学　 機　 械 ・ 婁　 置 化 学
5 0 そ の 他 の 一 般 産 兼 用 機 椎
機
械
14 外　　　　　　　　　　　　 衣 5 1 そ　　 の　　 他　　 の　　 機　　 械
15 そ の 他 の 衣 服 ・織 鐘 製 品 5 2 輸　　　 送　　　 用　　　 機　　　 械
16
17
木　 材 ・木　 共　 晶 ・家　 鼻 等
バ　 ル ブ ・紙 製　 品 ・ 印 劇
5 3 精　　　　 密　　　　 機　　　　 械
6 0
6 1
電　　 気　　 機　　 械　　 器　　 具
















2 1 無　　 機　　 化　　 学　　 等 6 2 民生 用 電気 機械 ・電球 ・照明器 具
22 有　　　 機　　　 化　　　 学 6 3 通　　　　 信　　　　 機　　　　 械
23 化　　　 学　　　 繊　　　 維 6 4 有　 線 ・無　 線　 通　 信　 機ド械
24 油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等 6 5 ラ ジ オ ・テ レ ビ ・音 響 器 具
25 医　　　　　 薬　　　　　 品 6 6 そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機．械
26 そ　 の　 他　 の　 化　 学　 製　 品 6 7 電　　 子　　 応　　 用　　 装　　 置
30 石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 6 8 電　　 子　　 計　　 算　　 機
3 1 ゴ　　　 ム　　　　 製　　　　 品 6 9 そ の 他 の 電 子 応 用 装 置
32 な め し 革 ・同 製　 品 ・毛 皮 7 0 電　 子　 部　 品 ・ デ　 バ　 イ　 ス
33 窯　　　　　　　　　　　　　 業 7 1 そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 棟
34 鉄　　　　　　　　　　　　　 鋼 8 0 そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品
35 非　　　 鉄　　　　 金　　　 属 8 1 貴　 金　 属 ・ 装　 身　 具　 等
36 金　　　 属　　　　 製　　　　 品 8 2 レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品
40 一　 般　 機　 械　 器　 具 8 3 プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品
4 1 ボ　 イ　 ラ　 ・　 原　 動　 機 8 4 他 に 分 類 さ れ な い 製 造 業
42 農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械 9 0 そ　　 の　　 他　　 の　　 産　　 業
注）（1）技術分野は、「電気」、「機械」、「化学」、「金属」、「その他」の5分野からなっている。
（2）技術分類は、48分類（コード01，05，13，20，40，46，60，63，67，80を除く）である。
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図表索引
【本編】
表2－1．調査対象企業及び回答企業の業種別内訳
表3－1．技術輸出契約の実施の有無（資本金規模別）
表3－2．技術輸出契約有の契約（製造業：資本金規模別）
表3－3．企業1社あたりの輸出件数（資本金規模別）
表3－4．技術輸出先上位国・地域
表3－5．技術輸出契約の契約相手先企業との資本関係（ゾーン別）
表3－6．技術輸出契約の契約期間（ゾーン別）
表3－7．技術輸出契約の契約形態（ゾーン別）
表3－8．技術輸出契約の対価の受取方法（ゾーン別）
表3－9．独占権・再実施権有の契約（ゾーン別）
表3－10．特許・ノウハウ・商標有の契約の比率（ゾーン別）
表3－11．出殿中特許・実用新案・意匠有の契約（ゾーン別）
表4－1．輸出技術の技術分類別上位10分類
表4－2．契約相手先ゾーン（技術分野別）
表4－3．輸出技術の技術分類別内訳（国・地域別）
表4－4．契約相手先企業との資本関係（技術分野別）
表4－5．技術輸出契約の契約期間（技術分野別）
表4－6．技術輸出契約の対価の受取方法（技術分野別）
表4－7．独占権・再実施権有の契約（技術分野別）
表4－8．特許・ノウハウ・商標有の契約（技術分野別）
表4－9．クロスライセンス契約の内訳（国・地域別）
表4－10．クロスライセンス契約件数の上位技術分類
表5－1．技術輸出契約の業種別内訳
表5－2．契約相手先国・地域（電気機械器具工業）
表5－3．契約相手先国1地域（非鉄金属工業）
表5－4．契約相手先国・地域（自動車工業）
表5－5．契約相手先国・地域（鉄鋼業）
表5－6．契約相手先国・地域（機械工業）
表5－7．契約相手先国・地域（総合化学・化学繊維工業）
表5－8．技術輸出契約の契約内容（上位6業種）
表5－9．技術分類別輸出件数（電気機械器具工業）
表5－10．技術分類別輸出件数（非鉄金属工業）
表5－11．技術分類別輸出件数（自動車工業）
表5－12．技術分類別輸出件数（鉄鋼業）
表5－13．技術分類別輸出件数（機械工業）
表5－14．技術分類別輸出件数（総合化学・化学繊維工業）
表6－1．「ハード系技術」の輸出入契約件数の上位技術分類
表6－2．rハード系技術」の輸出入契約件数の上位国・地域
表6－3．製造業の対外・対内直接投資額の椎移
表6－4．ソフトウエアの輸出入契約件数の上位技術分類
表6－5．「ソフトウエア」の輸出入契約上位国・地域
表6－6．「ソフトウエア」の輸出入契約件数上位業種
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??????????????????????????????????????????
図3－1．技術輸出契約の実施の有無
図3－2．技術輸出有企業の比率及び契約件数の推移
図3－3．技術輸出契約の実施の有無（資本金規模別）
図3－4．技術輸出契約の実施比率の推移（資本金規模別）
図3－5．技術輸出契約の実施の有無（製造業）
図3－6．技術輸出契約の実施の有無（業種別）
図3－7．企業1社あたりの輸出件数（資本金規模別）
図3－8．企業1社あたりの輸出件数の比率（資本金規模別）
園3－9．技術輸出契約の契約相手先ゾーン
図3－10．技術輸出契約件数の推移（上位5ヶ国・地域）
図3－11．技術輸出契約の契約相手先企業との資本関係（ゾーン別）
図3－12．資本の2分の1以上を所有している企業の比率の推移（ゾーン別）
図3－13．資本関係なしの企業の比率の推移（ゾーン別）
図3－14．技術輸出契約の契約相手先企業との資本関係（国・地域別）
図3－15．技術輸出契約の契約期間（ゾーン別）
図3－16．契約期間が「5年未満」の比率の推移（ゾーン別）
図3－17．契約期間が「10年以上」の比率の推移（ゾーン別）
図3－18．契約期間が「工業所有権等の期間」の比率の推移（ゾーン別）
図3－19．技術輸出契約の契約期間（国・地域別）
図3－20．技術輸出契約の契約形態（ゾーン別）
図3－21．契約形態が「無償」の比率の推移（ゾーン別）
図3－と．契約形態が「クロスライセンス」の比率の推移（ゾーン別）
図3－23．技術輸出契約の契約形態（国・地域別）
図3－24．技術輸出契約の対価の受取方法（ゾーン別）
図3－25．「イニシャルペイメント有」の比率の推移（ゾーン別）
図3－26．「ランニングロイヤルティ有」の比率の推移（ゾーン別）
図3－27．技術輸出契約の対価の受取方法（国・地域別）
図3－28．技術輸出契約の対価の受取方法（資本関係別）
図3－29．ランニングロイヤルティの料率（ゾーン別）
図3－30．ランニングロイヤルティの料率（国・地域別）
図3■31．ランニングロイヤルティの料率（資本関係別）
図3－32．独占権・再実施権有の契約（ゾーン別）
図3－幻．「独占権有」の比率の推移（ゾーン別）
図3一朗．r再実施権有」の比率の推移（ゾーン別）
図3－35．独占権・再実施権有の契約（国・地域別）
図3－36．特許・ノウハウ・商標有の契約（ゾーン別）
図3－37．r特許有」の比率の推移（ゾーン別）
図3－38．「ノウハウ有」の比率の推移（ゾーン別）
図3－39．特許・ノウハウ・商標有の契約（国・地域別）
図3－棚．技術輸出契約の技術の種類（資本関係別）
図3－41．特許内包契約に含まれる特許数
図3－42．内包する特許数の推移数
図3－伯．出願中特許・実用新案・意匠有の契約（ゾーン別）
図4－1．輸出技術の技術分野別内訳
図4－2．契約相手先ゾーン（技術分野別）
図4－3．契約相手先ゾーンが「北アメリカ」の比率の推移（技術分野別）
図4－4．契約相手先ゾーンが「アジア」の比率の推移（技術分野別）
図4－5．契約相手先ゾーン（技術分類別）
図4－6．輸出技術の技術分野別内訳（国・地域別）
?????????????????????????????〓?????????????〞【??????
図4－7．技術輸出契約件数の推移（輸送用機械）
図4－8．技術輸出契約件数の推移（電子部品・デバイス）
図4－9．技術輸出契約件数の推移（発送電・配電・産業用電気機械）
図4－10．技術輸出契約件数の推移（鉄鋼）
図4－11．技術輸出契約件数の推移（有機化学）
図4－12．技術輸出契約件数の推移（電子計算機）
図4－13．契約相手先企業との資本関係（技術分野別）
図4－14．資本の2分の1以上を所有している企業の比率の推移（技術分野別）
図4－15∴資本関係がない企業の比率の推移（技術分野別）
図4－16．契約相手先企業との資本関係（技術分類別）
図4－17．技術輸出契約の契約期間（技術分野別）
図4－18．契約期間が「5年未満」の比率の推移（技術分野別）
図4－19．契約期間が「10年以上Jの比率の推移（技術分野別）
図4－20．契約期間が「工業所有権等の期間」の比率の推移（技術分野別）
図4－21．契約期間が「その他」の比率の推移（技術分野別）
図4－22．技術輸出契約の契約期間（技術分類別）
図4－23．技術輸出契約の契約形態（技術分野別）
図4－24．契約形態が「無償」の比率の推移（技術分野別）
図4－25．契約形態が「クロスライセンス」の比率の推移（技術分野別）
図4－26．技術輸出契約の契約形態（技術分類別）
図4－27．技術輸出契約の対価の受取方法（技術分野別）
図4－28．「イニシャルペイメント有」の比率の推移（技術分野別）
図4－29．rランニングロイヤルティ有」の比率の推移（技術分野別）
図4－30．技術輸出契約の対価の受取方法（技術分類別）
図4－31．ランニングロイヤルティの料率（技術分野別）
図4－32．ランニングロイヤルティの料率（技術分類別）
図4－お．独占権・再実施権有の契約（技術分野別）
図4－諷r独占権有」の比率の推移（技術分野別）
図4－万．「再実施権有」の比率の推移（技術分野別）
図4－36．独占権・再実施権有の契約（技術分類別）
図4－37．特許・ノウハウ・商標有の契約（技術分野別）
図4－38．「特許有」の比率の推移（技術分野別）
図4－39．「ノウハウ有」の比率の推移（技術分野別）
図4－40．「南棟有」の比率の推移（技術分野別）
図4－41．特許・ノウハウ・商標有の契約（技術分類別）
図4－42．クロスライセンスの契約件数の推移
図4－個．特許の有無及び内包する特許数
図4－劇．クロスライセンス契約の輸出先（ゾーン別）
図4－45．クロスライセンス契約の内訳（ゾーン別）
図4－46．クロスライセンス契約の内訳（技術分野別）
図5－1．技術輸出契約の契約内容（電気機械器具工業）
図5－2．契約相手先国・地域（電気機械器具工業）
図5－3．技術輸出契約の契約内容（非鉄金属工業）
図5－4．契約相手先国・地域（非鉄金属工業）
図5－5．技術輸出契約の契約内容（自動車工業）
図5－6．契約相手先国・地域（自動車工業）
図5－7．技術輸出契約の契約内容（鉄鋼業）
図5胃8．契約相手先国・地域（鉄鋼業）
図5－9．技術輸出契約の契約内容（機械工業）
???????〓??????????????????????????????????????????
図5－10．契約相手先国・地域（機械工業）
図5－11．技術輸出契約の契約内容（総合化学・化学繊維工業）
図5－12．契約相手先国・地域（総合化学・化学繊維工業）
図5－13．技術輸出契約の契約内容（上位6業種）
図6－1．総務庁統計による技術貿易額の推移
図6－2．日本銀行統計による技術貿易額の推移
図6－3．技術貿易収支の推移
図6－4．技術輸入実施企業数・件数（資本金別）
図6－5．技術輸出入契約の技術形態
図6－6．技術輸出契約に占める「ソフトウェア」の比率の推移
図6－7．「ハード系技術」の輸出入における技術分野別内訳
図6－8．「ハード系技術」の輸出入における契約相手先地域
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